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Egy kÖZ adg toljo3P,4 ndvanyrgának  L  vi egg at a mind 
a nyelvtudoatiny,mind a a r8j -r3 történettudomAny cart-
is4ra tanul sago s tatsu1 e zol 166i t  a falu 
aftli tjtiza, t epilé 	el ődé stö rtén eti vi s zonyaira. 
4 dal go zat 1 el rd j 	etsű.b, vezetéknevek vizsgilatakor 
ez 1954-es ao.dfőkbnyvet vettiik alapul, ainely a legronto- 
) 
aabb.i ga 2, hogy a z n4h6ny 	amelynek eemmi in pt.- 
Jana ninos,ninesen felvéve, de ezeknek a ezáma elenyésző-
en is evő e. - A k er esztneveknél nes 1 ehet lly en ta er ev fin el.- 
jArni,ott 60 éves Atlagoe életkort vettilnk alap1,e igy 
1399-től i9 3-i terj ead i1őssakot vi ze gda jet. panto sabban 
e 60 ity alatt me&ereeztelt egyé4nek neveit tárgyaljuk. -* 
beső zé enél is E. ma.t bee 	m &to t rzít1k.va1emint 
azt,hoia mely ti.icsinyítő-beeSző képzők élnek raa =Allan 
beodkőként. 	ragadvány- eginynevels esetében even ragasz- 
kodunk mereven egy fix !,x)nthoz,év.h6 de nap megjel'614- 
eéhez,hanem y  hetározhatnánk aleg,hogy a ma élők s a 
közelmiltban meghaltak ravdriayneveit v,wiljtöttilk 6 88Z8 
68 dolgortuk tel. 	itze hocy leírő jellegt1 a doleszat,teried. 
szeteeen nem jelenti de 1103 le jelentheti azt,hogy mere-
ven el zárx67...eunk a tö ?tin etlitö rténeltai 4e nyel vt6 rtiin et/1' 
adatok elő1encn ahol sztks'gesnek,  fonto snk taliajuk, ott 
felhastnéljuk a rendelkezésilnkre ei116 történeti esemé-
ny ek et. névtani. adatokat . 
oV 
lgyee esetekben szinte lehetetlen elker' lni a név-
történeti viálődát, »1 ‚a vezetésnevek osoportoeltá- 
eáttc► .  - meggondolások alapján eztikségesnek látjuk ú3l- 
vá2olni. 4yulaj történeti gazdasági é s politikai fejlő-
Oath és je7.enkori,me.i állapotát. 	. 
Gyulaaj Tolna megye dou ►bdvári Járásában fekszik.  
Yasfit ja ninve, l e.kővezett országit oeek ~irdda.l köti ö ez.-  
a3ze,a falun nem vezet át a szomszéd kö zségbe,Y6.4iba,hanem  
e kövea`tt a Tanáoeháza előtt megezeEkad.L2gjobban talán a  
döbrököziek cs ITolódó szavaival j ell anezbetnénk, akik . azt 
mondják, hogy Ciyulajra még a meszes is oeak akkor megy, 
ha eltéved. 
~ gi,► ~bko ri t el, eptilé e. A hunok és az avarok f~i l dvá- 
rat emeltek haté►rábsn.A honfoglaló magyarság szálláehelyé  
vő teszí.it uut4eled nemzetség szállásbirtokainak egyike.  
.1LLV.százsdban plébániája már fennáll pr - lrja róla  
32.1Witlik.Lfit1.1 GYULA gnti~tt~ ii y~S.rmek~~ 	~ 	~ ~....~..~...~..~~ ~,~ ~ ...--.,.. .'`  g .l ~ 4üi o . munká j é-  
ban. 
a31u nevének eredeté re világit rá J .  BULB  
R 
/2éoe,l8`lq/a.munkájában 	Remotioribu:s seoulis poeeeselo  
baed .sub eimpli ©i nomine ,.~ venit , proxicue elapso se-  
oulo autem in offioiosa ©orrespondentia nea non in  
a.lii s monim eati e passim noaz enolatio itzwneza, eaepe etiam  
IMAM adhibetur, prouti bodi egilioque in ore fere  
omnivas haec al t era eompo si ti pare eanat . Gemina nom enof a-  
tic) a viric ekuibusdesi cotp©tAinie fore possessionis hujus  
dominia ei.dern indita fu9.sse vensetur, cum ex ~~, rt~~.,s,. 
3 
ood.dipl.V.2.pag.475. - its et alit ejuedem  
vocabuli in diverel. e diplomatibue oomrnemorentur, eed etiem  
italizigis ave ar_tikuie scrf;ptis oflurrFlt l , /n.kC11:. 
7 41.1./ ,!'~t464.404401daEyarul 	kflrább,3, időkben  
ez a löldbirtok edy7ezexil niv alatt ~`4aiRg. jön, kfl ze-*  
iebbi czá.zad.o.tfi an pedi g a Y ►ivatalo s 	, ec~ z~ eben  
:aint J116. e,t1ák skberi, ré s zint ndvtir`ban ~s~~~a~G, eft 
arakran Tvánczának is nevezik, 	amint napjainkban ma 
is a nép nyelvén összetett n5vnek második rászs ezere•»  
Pel.h,Y véljiiv,hogy a návnek kettős eredete Si férfiak 
va1a:ae3.yikór8l, Asetl 	ennek •3 birtoknak az urairől es~Sr- 
mazott. 1 a gr 6f 48 más ugyanilyen nevek a k1416nb5zg  
okmányokban 	ttetnek, 	 i e vagy  
amint a iérfi neve a xiSa4. iratokban $zembetan.ik/. -  
laa nave tea t minden bizonnyal a ,G:72-r 4 és a juxil,1e$a N 
jave.n,eo 4 ivanca < ivá_u János szeuwélynevekb8l  
s x.ár:na zils .0, eg j eay zendá : 4yu1 a j 1903-ig Gy411:0-Jtivtinn. A.  
volt! ,Ebb61/Gsrul 	~ • /4 > C4 ,c4 al 	l. ett . 
`fol.na dnegye 1evagyobb rdsie ~ ~~ rpád vezdrá,ut6bb  
utődaié óe gy királyi bittokká 1$tt, . l - lAlkerei.Y  
Tn'lrsk yArnpliye itk't2a;azdlastiai 1Qirása/Bp.1.909/  
~s XV. szitzat4b8n azonban már részben 	bdlya~,~á. 0ealád bir- 
ta 	..i.fad ii?kS'nQ~ MLz orr~a t ir•anst n> >•g 1 	a 
tuaxat ia.  tro r 	i3p  .l: 897/ 1l l .kö t et . 
~ török bddol.tság alatt kipueztu1:2 a 5a3,.u., tel j esen 
lakatlanná lesz A meive egósz texl:n ota 1 680-ba.n szabadul 
rel a török elnyomás a1 61.  
~~ror kezdődnek meg a nagy telepitések.lc3bbek között 11- 
azáagból,lotharingiább1,Yr` ~imetorezágbó-1 telepitik lijjá 
mboét. 1 ,14 gazdátlanul maradt nagy terjedelwű jószá-
gok felett tehát királyi céonátid rendelkescik 9 VlMit6OZY, 
k5 .1./. 
1715-t6i l'f 4--íg. tehát öt év alatt a megye 1 
ouriális kö zeóggel és 14 jobbágyközséggel szaporodott,  
ill etve tel eptilt t'a j já. an► e1y községek között 2yule.-41pvánoza, 
is Kze .repel.3.tt ki kell igazi .tanunk laYidCZY+t , ;a4 a zt 
á.11 i t j a, ho gy , .Gyo,la4nyánc z8 1718.-ben, 7 magyar és 
G szerb-horvát csaliddal teleptilt 15 j já,/i.m.25.l./, . 
mert a szekszárdi 	Levéltárban 1959-ben  
folytatott kutatásaink nyomán as oklevéli anyag azt bi- 
zonyitja,hogy már i 1t7-ben, tehát eay évvel korábban  
is volt egy ö ssxelráe: .r: • amely 16 családot sorol fel, 
aegnevezve azt ia.hogy raoiinét jöttek és aniko=.Az 171 7-es 
esL'tEAdQt tekinthetJak tehtit a fal u Ajjátelepitési  
tumának, amel y n evek aztán as 21 38 . j11l.ia e h623.napján 
meginditott anyakönyvezés során is nyomon ki sérhetók,  
egyik-másik mind a mai napig.az 1717-ea ösgztitás laJst-  
roma: 	 . 
T8tt 4yörgy 	,Libertinoe 1715-ben jött a Somogy  
megyei Attalábe3l 	 . 
szintén -ekkor jött Attaláb61  
1717.-ben Ka.rádrbl  
• 
. . 
. .  
.. • 
. 	 • • 
mez,ky 4yörgy 
 
Bu zeá3sy Jáno s 
bziro6 liá,rton 
Nikia,y 3ám.a~~ 
+aby Jakab  
tbxek Gyc3 ray 
bzaQS 1 mtván 
bta$y Cryörgy  
ién.tek Lukács  
kiadi j ar István  
Zzabó tiyö rgy 
%body Vence °laue 
ao o ei. e ~:hál  
hikla,jí bai.ti aa  
nevek fel fora 	eo-rrandje,valamint artográiiájaa,  
t jesea megegyezik 	oklevólive,l.A betel Wilt  tysaládok  
legnagyabb része tehát 4arád:r4l jött.  
~ továbbiakban 	1}.11. ~„rilasua egyre . eaa;po rv dik . 
~ falu jobbágyai sterhágy birtokaira jártak robotba, 
neki f3 zettó;k a dé s emit a jobbágytelk ek en termelt  
javakb4l..4 falubeli nezesi családok ekkor =Sx éppen  
olyan szeg.éayek,akáraeak a jobbágyaak.k emee3. családok:  
Afidd1.sisnig4 	u►  1v6ry. ~~ek~  thl Gyul  a jon már (leak a  
Danái oealád él.- ii©litésre méltá esemény talán osak az,  
hogy a falu plébáno ~`it, lagl,.ovezky imrét 1751-ben e.l.mo xdi..  
tották állásébdl haladó es uléi miatt/vf3 . :~ 	 .t1.,U;  
-:   
ELM aftezarcassiaágpsjr, s a hq2z4 kauc.anit  
fr Sé..j # : s _ { .., 	ts a ,. 	., f . 	i 	. a: ♦ :_ . .: 	 tt* 
+puthi L. -s, ~jC;nl,et.b® /pest,1841/6. munkájában a következ&  
ket Írja Gyula-4ové.ncaárEA: ~ 9 rnagyax f/falui 2155 kath• •  
5 ref., 9 zsidó lak . i Berooh.ssientegyhézxel l gazdag 	!x- 
határral, vireo essbl, 6meggyell, gyiinyö rá e rd6vel .46 zel i d.e 
lux pasztán szentegyhás ramjet ezem3.ólhetók , 1Viirii_aegsyhá..  
AL .. :eég 175 4—i g d►liott is egy épségben, e ebből épttl t a 
1717-ben Kará drál 
ff 	 +1 
17 1 6-ban lgalrb_.i  
* engódró]. 
1717-ben bomo g,yvár&ól  
1717 kórti3, cscrkonár6l  
6 
jovánozei. ternpiom.V.U./ 	földeea.ir/ h.Egzterbáay. ,,-  
1848-ről a kö vetk e ző b ej egy zá st ol va shat j uk: a par d- 
kia történetében:.,Bakonyi 1?ereno a buzgó leVtisztor 
f ei fo gván pásztori hivatását tá cy műkö dö tt kö z sé gé ben,  
hogy a kíilö ben i s jóra fogékony hiveit erne iiktelensér`  
t81, rakoxtcátia.ns4 gt 61 megávta, " — ~ ehát 48 1.23 	g 
oe3nd.esen, sót nagyon is csöndesen zajlott le az egynáz 
..j dvolté.b61, ,.Természetesen ftiggetl enii.l att &.l,bogy ilyen . 
hatása volt csak 4a-nak, e: jobbá► gyfelazabaditás. gazdadiw  
.slag. politikallag eayhitett a para:sztsáig. helyzetén. 
~ fait  gazdasági életére a termelvényeket tekintve a_z  
volt a j ell emzŐ,bogy továbbra is főként zát, rozsot,kuko-  
rioét,krumplit és kendert termeltek.A rozs azalmájával,a 
, zsuppal, házaikat fedték be, a k enderből pedig ruhájuk, 
f clad rnegrajilk anya t oztStták.11 bort ern elé s emlitéere cnél-  
td mág, f4ként nohtit és otell. ő_t teraeltek is termelnek,  
saját evils séglet+ikre.hl1attenyéeztés:ló, szsrvaemarha,  
juh, sertés.  
4int már eml.itetttiic, a község nevét I903-ban 6,yui a*► 
Jovánnzárdl, Gyctl,a.jra változtatták.hogy a falu magyarok., 
bél és ezlávokbŐl tai ephlt,,nutatja még 	is,h.ogy a trip  
nyelváben,mind a alai napig 41 a M`-~r..aes. é .e a ;Td t  
Lit®a , 	elnevezés./A lasa.gya.r utigi hivatalos neve ma is 
az/. hyelvil eg senrai maradvány ninos, a szlávok m3,ndenfá- 
le exempontbbl tel j seen ass zimilá$bá.tak, csupán ooak 
vezetókneveik Őrzik szláv eredetl:iket. 	 . 
lanáasköatársaSág idej e alatt uyulajQn is,mint 
sajnos amyl .más helyen,a falu vezetóse,irányitása a  
~zdag paraszteás, a kulákeág kezén maradt, a igy  nao-obb,  
j el entóeebb események ről ne`a azámolhatunk be. 
1944deoeaber harmadikán érkeztek mes a ezovj et  
fa,lssag baditó ceapatok.iildoaztás,amikor is a szomszédos  
puszta, yöröaegyház hatásában a szegényparasztok, az agrár-
proletárok, valamint a giizápparas:ztok f'd1det kaptak.  
Gyulajon is t1 j élet kezdődött. 
zia már né t ezra elóaziiv'etkez et működik a faluban. 
1, 58-ban lett tiYula,1 1 ak/sZecialieta kb zség.teiinei-~ 
vényei nagyjából azonosak a fentebb emli tettekk el, azon.  
k+%roi1, /peri növényeketfoukorrápa, rioinue fl stb,/ termel-
nek .Allattenyésztése is,a juhtenyéeztóet kivéve, zonoe. 11  
juhtenyésztés csökkenése összefileg a legelők feltöróe4' 
vel, termővé tételévez. 
é 	Bp.lg37/ 'yulajr61 a 
következő fontosabb adatokat tartalma zza: 0408 kat .hol d  
a község t ertil ete határával egy[itt, 631 ház, 2763 lakos.  
elve:magyar. - a a falu lakosainak száma kb.2850. b-
b6l eaálóhegyen lakik 450;200  pedig vigány.Bz utóbbia+- 
kat nyelvészeti szempontból nem lehet figyelembe venni., 
mert erem magyar anyanyelváek ,nem is élnek a falsban, 
han au az erdőben.kereeztnevelk a faluban divato z6 kereszt-
neveknek a ffiggvényei, mert rendszerint falubeli  a ; . zo •.; t 
kérnek fel a keresztelésre.  
aja dunántili nyel vjárásho z tarts zik Altalában 
mindas emző rá ami e nyelvjárásra.B1t6r4 sek et, hangs. 
tani, alaktani a tnoncattani sajátoseágokat e dol atnak 
nem célja és nem is feladata viZagani• 
A dolgozat négy fejezetből fill: 
tezetéknevek 
11. 	er esstnevek 
lIZ • A k ere s ztnevek bee4 sett alakjai 
.1 V , itagadvány-6 s el nyn evek 
I, VradtairliEVIIC 
itt mindjárt a fejezet 1 egel ejéa3 le kell szE3 gez-  
ntink, ho gy a, OiT. eaAzafl el ej étel k€3riilbeliil le zártnak  
tekinttaetjak azt a kort,etnelyben gaze.aeágl ée táreadel-  
mi tényezők b►atd ea folytd►n az egyén egyalemá nevéhez  
soctée►go ® névelem kaposolbdik, .-/Bisivat) 1.01141,11; e ré gi 
magyar szea<aélynév 	.1./ ilb.mabs 1451i3l+CZE :?z pontnt  
é s adatok ezeavélynevoink jabbkari tnrtén . etéhez.l.l./ ~e 
rndr ki zárálag kétel erati nevekkel talái.l.ko zank  .i4IXFU1f  véle-
ményével egyetértalnk,és a osaltidav helyett mindig veze-
téknevet haeználnnk,/4. 1212iy.W.6vf. 241 - 14.1./ Ei  ve ze-
téknevek vizsgálatakor tehát - amint azt oir a bevezetés-
ben eolitettiik - az 195k-es aulaji :<d.áfŐköaoyvet vetttik  
aZ n.pui . 
 megszilárdult vezatékn;evek jelenté startalmára mu-
tatunk r6,,da o ezenpont ezerint oeoportoeitjuk Őket. 
Á inai névanyagot ö esmevetjiik a régebbi névanyaggal, ho of  
kimutassuk a tarasökö e aulaji vezetékneveket. vezetékne-
veknek a 1 egj ell en zőbb j egy e a Atli-. 	zad éta, hogy ,, apá- •  
ről fizira árFiklődik, s mint ilyen AllandO.negsgaktté,a nd1- 
névAröklé e de állandó g a 1 egiell egxet esebb j  egye..-  
1 rja idi1.1Cí tipaiá►$rieveinkrál/iiay.39  6Vf.;469 .l./a .nraakai- 
 
jában.Vö.aaég :3UB6' 	b$oa,ibdro c3 c% g de  songxéd megye 
 
~o 
ntroNai 	sz 	./ o. Col co za- 
td.val..$zonban az la két gt cr1 en, ho némi vf+.1tpziiaaak, e el  
i emi, politikal Arnalatn€ak a zért kl voltak, s et m6g  ma i e 
ki vannak tévQ, pi.mévmawar®sittls, vagy J6zsef aeáezir  
1'I67 	23•-ein kelt rendel ete,amikor le politikai, 
S llemi érdekből/ = námeteeltée/ a zeid6kat arra kényezew  
rxt ate, boa  mám et nyelvi veaetőknervekQt Q a ker esztnev e- 
ket veoyeraeg 	 i 	.1 ./ 	 . 
b vezetéknavel+c. 3 elenté otartelom ezerinti asoporto- 
aitdea mar el eve ki r3a köréből az idegen hangzadá,  
magyar nyelvben 3 el pnté ®t arta7.00nul n ern IA ró e ev ek et . 
ilQgy ilyen nevek a ®aLyar rayerl.vterfilet minden kö zsé-  
eé ben, vrt:ro 'ban vansaa*, am sair►ta bi srOrayo o./Vö  
1, ifkA1 	4'6.1./ itzep nevek eeetében a ktilönbiizb ew6tt~- 
rak see {tsé0vel,a ~.~ulraj Qy3.  hangtanAra4k Eel haezn6.- 
cAval p= ~l.tuk magyara zni, vaGy meodeaare,. all a in,I r elhcr- 
aw1yQeu7.t, v'fg? a n€ac‘yAdrv harigtran9, to z41. e sortin sz6-  
lag j el eraté etartalom 	 v41  nevek 3 el enté sit dia  
Aia/die,ii a bi soxiyl 	adatainkat k evé en eJt. n em n e;;Ayu g` 
tat tak tralkiltuk, akkor - trI r a eaearel e1.6 kate.gbri6ba so-
roltuk - / ? l- el et tettank az illető név utl.n.L. nevek  
ut4rai zArdjelh ern- l evő ez6m azt mutatja, ho away olyLn 
nevi/ oessldd él Lyulajon.4 4- e4-,yarrasrll:ott Fi avQket besorol-
talc a m etfel elő e_soportba, de ~ , - he tettak. 
dyulsj vezetékneveit két raaLy oeo ;iortba ocztottuk.  
jelentéetartaloomal bir6 vezetékuQvekat az elsőbe  
sor#.iltuk, az idegen raeve`"~et/idE,;;en kiag:a,],ahkal á e idegen  
jelentégtartalotiaal bird r3evik/ pedig a misikba.jtt saeg  
kell jaayezntink azt, boEy a LA1ni9.ak az idegen nevek  
nevek köztil a soláv nyelvi neveket sLyital6ban 	érzik 
idegennek e nem is tudják,hogy azok szlév nevek.A német 
neveket viszont tad idtennek érzik,noha a leg-
több német nova ember flea is tud németill.iiogy la en-
nek az oka - vélk,hogy: 
1./ a nésk et coal:Adak j Óvaliké sőbb t el eptilt ek be, 
mint a szlitvok, . 
it,/ a németség nos asszimilAlódott olyan könnyen, 
- En n t a szlévság, 
a f elszabaduitts előtti németatilölet valassertt= 
nyire rijuk is kiteriedt b noha mad ok nem volt rzS, 
hisz mindegyik isagyarnak vallotta macjit, 
411z;:iidegen nevek atfin talélunk egy alga» kategőriát, 
maybe taxto z6 név eredet e, ezttua es & sneretlen, f el derl-
tet1 en. kz tehAt nos ea harmadik főosoport,hisz ass is 
ca.■ 
lehet,mert végsősoron vagy magyar vagy idegen nyelvi 
névről van sző . 
. leads% rtalommal bfr6 vezetéknevek 
1de soroltuk: 6./ a nyelvközösség sztimftra értelemmel, 
jelentéesel birő neveket,noha kiejté-
stikkor nun gondolnak az illető foga-
Iomre,tArgyra, stb., 
az olyan nevek et , ai elyeknek clbom 
lyo suit a 3 el entő se . kzek et osillaggal 
meg a fentebb emit- 
tett nevektői. 
ik 
vezetéknevek c sox) rto eitá esker a klivetkezd may ek et bass - 
náltuk tel, de egyik et eem[követjtik tales egé szben: 
lienkő igoránd " osaládnévváltortatás kérdései. 
AlagYaroaan.17 . 16 e 18.6vf./ 
Aelish shines : tealádneveinkrői 
Algy.19 .4vf.i 
kale ezed 	sZemélyneveink jeletztéetana 
/$y.17 .€ 18.éltf./ 
sb 6 istvé.n k4os,liodrog 4e GeongrAd megye 
dé z seal a,1 stromai a-ből 
AANyTE: 86 . számi 
pogány-., 	rpád- 6e 	njou-kori 
✓ ilági névedás maradványai-i. 
ból, i22et6leg virágz6 tipu. 
e a,lb61 alakult 	osaládnevek 
közezőkből,illetaleg 
e zek tové.bbképzéseibeil iett, 
Családnevek: 
1 11 atnev ek: bArte4aP/6/ Tk4z. 	* Weeny, , 
1.2,:taxtad4/ 
shövtinynevek: Sava/ czio.:„1.5411gyfinak egyik 
faja.g. e,y an a spn Ask, valmint 
némely mike ;tusk kérge,timárok e 




3./ eeti t,.clajdonsknt fejeznek ki► : 
e/ a testalkat wilyens6g6re v+onatkoz6 neve  
lac)  enzll/1/ 	 Zt07  tia/2/  
b/ A$ wee testróezekről vett evek: .U,Laik54  
x tetir It 4;  
c/ ~ baj- d a bcirssirsról vett neveic:Bopot/ 2/, 
i'vek„et isj`4/,,ketdo 3// Isr bQ d©r/, lak4/6/..l'tis/2/ 
el Ax awes testr6ezekbea j el entkező fogyatko- 
stteokról vett navekraa.dv. . ~~~~~'x/, 	 
r61re rbillt, rattles vonaltit61 e11► aj— 
lott, , 	 ferde, Wrbe, Fi one, pi saegrrrw.'.~ , 
41, tettQti3.. 14,ar/i/.  
4./ telki tulejdone6gok 6.tv6telei,j ell ewe evekk,b6k-  
nevek óe gl.nynevek:Apael/'V.  Go.ndflW1/,„litittd2/,  
416:00r/1/ < jer ember. xilajt6r/i/ Us. =.. mind ezt  
fe3.kut€nt6, ti.ioeba jarő, nyalápk, torko e, cse.ve.rgó, 
kóbor.lő ;, etb.46hor/1/41,Aght/1/ 4 nii.mz.l. ezi, 
~-►.  
l ~a. a ,., szuezogb ,lase!' dQi/a... afiligi/1/,  
: a.vansf d /i/  
5./ Ve; :caivel veld ell6tnttetigot kifejező nevek, 
Voleiyek eokezvr fö elkoz6enoveket rejtenek ma- 
03.)1 ban :A~n.td1 P/'1/. ~:i~.t,~/1/. 411, 2,4a,  6/2/  . 	 /2/.  
b,/ bgyanosak eokezer fo &].al.ko z6et i e j el ent en ek a 
a eel ekvést 	ej ez nevek:  t‘$ő,P16/11, 	ge.ro01j,/,  
. k d 14/, PPIt 	Ilz4/1/. 
7./ 	gl alko zi‘ e- 6 e fa est er 6413n ev ek :Lag/ W, ~ ar.ti1% 
Bo gntir,/3l , Bo rbély/1/, 1'prxpittrog/5/,  Eti .2.72 eflf.4/1/, 
~auto r6.ei`~/, ~k6n,y~l/, ~0 ~ ~l ;~/
. ~ a zee/1/ .  
ifAix , W.  411116 ROY. 
0/2/AEXISAVISiW•  arti Z/2/.igslasie/. 
iie  v4  n  W..2621 zliv WV, lifuT1esZi9/..,.+ 3agial/V. 2.11,a3/  
kintdrj5/,  	eqrtághi. 	 V6/1/. Zsab6f20/, zi jet rk6/44  
t awing" /, °linié,t /I/.'4 argil/1 2/. 
8. $okon ezekk el az (5letsorra de ti szts6gre utal á nevek:  
14641/)/,~b/ .51r=a/'AfizaLAVii,4143  y /2/, . 
Lug,go/1/. , sq>l eAr/'4/..1411,Wit1/,  
9, ki6pnevekből 	t vezert6gn.e-v doXv411%33/, glayaY`/2/ 
ike eU/15/' 	 yfik/W,Y4th/4/. 	iré p zev ea.: 
émeti/ id/ .  
10. eegi kaposolatre. utal ő k8znévb6l :~.e~/ 
<tik 	8 e .  
11. 601 até ei kii rtilménybdl e= edá . név, rq kon a Dinyv ekk a1:  
Lurk 45 /1/ Tsz.: Iturgó , , fattyf gyerek ... . hang-  
tanilag lehetséges a .g > k. 	 , 
- I smatetl en Qredetil, főként egytag't ezőkből. iil et6teg  
ezek tov4bbképzett xtméib61 alakult osaládnevek : 
Autg/1/,  dcS/i/. , , Ez a névosoport - neu egé ezen  
vile►gos eredete ellenéra is szerves része a magyar  
szoaólynávanyagaek, . - á  ra a . B11440/1 .ra. 4.1 ./.  
Bleb  dra g) zi, 	nev.ekk . cl 	ka,po sola-  
to e 	vezetéknevek..  
/: Itt a x  -gnl val ó j e1816 s ege ziaxik/  
1./ kuezta földrajzi n6vb61 alakult vezeték év- ::  
4alota/4'.  
~ ./ kölsa:a►j zY novokből 	képzővel alakult vezeték-  
uevek: at/tol aptil.6snevekkel kaBosoZato a: ,~.a~i/~/. 
*Mai  /l,/,16 k 2i..% j,/,.0.4010/i/. atot€3a,1d/  . 'tali/ V.  
&aí1/. c:,131101/1/. c3469X-64/1/• 0.611UllkírA/. 	 tigay/1/. 	 . 
Sitai.baii/3/,.~~Y~/1/,~~~.1%. ~ 	~/. 4444421.1ib/.  
Gya n 4/1 	14443p dill ,E~i~~i~.~. AsnO rcial./ k/.. . ~a,s1 - 
412/1/3/ 1,v~ a. „ 914/175 ,6wae anyakönyvben g .ZPv.14 ;Irm a 
n ~€laiL. id«nia,  ze4%1%,  h.it+tt✓3/. PASSIYAL1/141.11ara:  
Ki1141071/• 
 
::amoaviiri,/2/,  ez age di/ 2/,  '44entgy8raf/.3/,  
kPilitA3$/4/,  6011/1/. .:+1,/, 6.2kalmasint ez tartó $- 
hat az alább k5vetgezó .b✓ a1 aeoportba,ul.van Tolna nevi  
/ 	 ~~o  
h t~l ~r ee g 6 ~ at egy @/,  y~S l~i ~~.~:! , ~1 	1/ •  V4 s-`/w.v .4f . 4.1aelA/ ,  
V  eAasr el/W, 	 . 
b/ ®gYeg oresdigreezek. vidékek. táj Qgjeegelt ne-44b1'1 alakult 
veraetáknevek jjaid1rl,/1/, 1.4.e~4./1/, , 4nron Ey3,/i/,.kliazt/7/.  
+cs/t el epiiiii flrd e$ ek, hatarré e a ek nevei -i kópsdvel :  
[ ~v~~
~C/i ~zigati/i/. 	 . ~   
c/XereeatnevQkb6 1 	1 ett 	veze- 
téknevek: 
1./ l'usrta k ere eztniSvből=Qnta1/1/,ba1fi 2412/.  
Bálin4/1/..9142,TAW1/,,44144/1/, 	@. 4321.6x/ 2/. 
Wiawr/i/,~]✓~/,.~csay, kigraixe/i/< 	ert- 14014WW,  
,.4/1/.1.12ial/. i„tiate/1/, i ,áeLeaMz1/22/...luatu/3/. ?4uk4 n,e/2/,  
buirtioul:#1.~.;~;~2/.4J11,4,44/ JALee/.  :AA  amp/l/, taPnn/`5/,  
Viz aze/l8/,  
2./ 4ereeztn6v bee  zett elakláb61 lett vezetéknevek:  
bal a fit VW. BfiZ aA/vj4/4: Auiti..z‘a / 	Ainatila  
bin  ~i/ 4 Oeneaek,  elk‘pzeaheta,hogy  a wint e?t 
46 
nap nevéből alakult zöne 81116  tj tin . , Spttp/1/< ~ertAlen. 
..;,~hifin, %xl Z 611/4  .~..  /V4 	 jrai yi 8ó i~i 
0 Salt till eVt3k.4.44 ./ ~4?( ~ /vCi 	+ fA.iV.1./  
Aljai/V% 6ergel.y. ,  de l en et ilildrej 21 névből i s. 	RE/1/3  
4 ;4 ,9.killr,< 	0rrií.11.4131/4Y 	AAR475/( 1;lid) <: 3ituaz.  
;4-4 21/2/z?'<Adzinsiaz/VB 	i sin .5 a ./ 1415-tdk/4/.  
itttcittit4/1/. ? < 	iathslsfi/< latex . %razafiV< A rad . 
l~ netb$/1/;~ ,411.: /V8. ~z~ ..  Ball aGi 	Liz n em1.s  
3.1 4Eereeztnéo - i 1(4üóvelsFerr:n.r,1/3i,  
4./ Ker.eeztnév + io eta7.ko €név:pillk.Q vet nA/4./ 
5 ./° 1Leresztnvév latino s ioraiában, mix) zva:litmagaud/1/4  
kaflata.aaca I  
11.1 ~ og e a 	nevek 
Ezek a Aevek is sok esetben gsalgtanilag deforméléd-  
teic .lgy orto grit fi6juk is esetenként eltér az ereoeti 	• 
orto f34t61 .Bl ..a.ter <BaliRr r Ab. 
bz16 ♦ 	nevek 
esn. $é sal et 	.hogy melyik . s?.lév nyelvi névről  
van ez  a  egyes nevek rBet®ben.isitalAnoe eben m e~138*► 
pi thatjuk. í3o gy a leLitább e ratty nyelvi 	v osertr-horvit.  
til- 
ambrn st t36i/Z/.  seorkYl/`54/, bi ti m eo vi o s/`%/, PO j 6e✓1./ . .. 
bo j= háborl + -a magyar képző ; kiriborl a.A h4rvnitok 
uesyaYii a magyar 	vtereil et en a szláv szavakhoz sok  
esetben watsyar képz6ket ,i3l.ragokat tesznek ‚1 .urake  
resztaran s horvátok,akik a Ag,j, nyelvjárást beau-4.1.k. azt 
man dják,ho 	4'ea ek a iwilyalaa1 a mezőre 	te.  
a ,matz. -k tci bbesszfum j et e + a maw . -v 1 hsté- 
rosurat hasonult fanaiija./~~,y véijük,hoa a név sad-
ben iy ilyen alaktani sa játo sságo1 állunk s$enben./ 
~rt~r~y3 /~~/,,h~i~~,ri FgBTt~~i .,~~r3~3i1~•~iLix3l~✓` 1%,, I'M, Pk 14/1/,  
Liar ankiji/W. ~~~1+0/1/., '++ca Rztc.:Le/1/,24.Vií.it` :  ~ •..4,bE1neZirt/1/• 
hasur~~ /1/4, nbwetből . 	o WV.  ,1 at° vir,p/5/.idangui/8/~, 
4  a  gacin WV.  ar-►k fl v~: n P/1/, ~ F.ra,i 1Maki1/r`,,  e ran 	 ica• 
Keszte/3/ 
, eiitn0 vi c W1./`  3utin4.e ~/~ , liar 2 áin 4/l/.,&x.al.Br►k/4/. 	reme/'V,  
ili11/1/• 44:1.3St146/.~~frrii®/1/. I'=  n©z/',1/,,Tti b2/1/,  fiT1  eny,/V•  
'",~uLTek/1/, 	4//. . 	0o/1/ Vai,ifip,rq,/2.,1i.asuara/2f.  
. 	 .~ . 
Vitkoviael!/, ~i,_ 1/ . 
B/ bdm et 	n evek 
ikfa# er/3/.?ixeit enFet etn/if,  zp►ttivr/1/- APPl ~/•.~~~/, 
kjzaki.ss7l/. 1-ixank/1/.,krYihwirv'2/. Yze5iagh/1/.  
	 qu~~1/, 	Qig/3/, k.SAatroulie3C/1/, 
ti cri n 	, 	 ,#' ~ .,,~ ae,nLif, ~4nira.fifir/1/. "%be WV. .y alrk/i/,   
?~1 atubikqe3r/7/,.:~i/1/, 14rtillor/1/.  Grain et/ 2,/, I+ 	er/  
e.r/z/,/ ~ .e  z/"'  , tiic 	~ • ,j,~/1/, u~ iÍ►k gi►~`lÍ, 
~í~11 airo/J/, h 	1/.  ayba`!c/ Z/,  ei,zer/W, Rak,g,h/1/,  
5.dai13r/1/, ~r,I~~,~9 t; ~ ey,f 1/ . Sex e3 4,/ /, saw:114d `/, stnkk PZ•41/  
.t~ 
ie  
tj.xea2dlr/2/,wsiriwraa•e3/1 TEA ° 1/ t  c i:/,Y i( ,wi1u/1/,  
Vadlil/, Y  ei s z/1/. óeli/1/, .  
4/ Török 	nyelvi 	n4v: 
LID rmáa/1/./1ö .E,AIL5` 4,i.fQ.'lü..,`a»,/ 	 . 
e+iete, j el anti ratartalma felderl tetl eaa:  
balipajaí2/, 	ezetétel első tagja.  
Ail yen követke zteté sak et, tanul eágokat vonhatunk 1 e a  
gyulaji vezetéknevekből ? 
1./ A vezetéknóv_,anyag Yeltun8en k evé s a falu lake  s- 
eágához kógest.Aint =:á► r salltettii.k Gyule.,j lakoseig.e  
cigányokat nest . szgmítva 2650.4  ösezesen előforduló ve- 
zetéknáv 249,14 at j e1 enti, ho ~a elrmól etit3. eg a fs,3.uban  
m►inden 1 embernek azonos vezetékneve van.Egészeu ponto•  
san minden vezetéknévre 10, 54 ember jut./Ezt a 0,54  
századot fal lehet számítani azokra,e.kik nincsenek fel-
véve az említett adófőkönyvbe./ ** ermaészeteeeaa nem egy~► 
formn vannak megterhelve az eges vezettiknevek.s  
gyakrabban előforduló vezetékneveket nen ebben a féjezet-  
ben.Y1&nom a IV-ben mutatjuk ki ca ragadvány-és kiu,ynem.  
vekn4l nnyit azonban megállapíthatunk, boa a 1 flgjo bbt3n  
megterhelt vezetéknevek tvbbeége magyar nyelvi név. -  ~z 
a kevés sziur? vezetéknévanyag nagy mtártőkben bo zzá jti..  
rult a ragadványnevek kialakulA s4tao z/Vö .17. fej ezet/.  
A9 
6./ A v e zetékné vaua.yag l e{,na eyo bb rd e z e  jel Qntó etav. 
talommal bir,tahát mLz /zar nyelvi nővnek tekintható. 
Ezeknek a neveknek a ezdma:l99.Ebb8'l le kell vonnunk 
azt a 10 magyaroeitott nevet, tehát 189  marad, ez pedig a 
vezetékaóvanyag 76 . ,% -a.tz azt mutatja,hogy Gyulaj 
lakoesággnaic a 1eenagyobb része magyar származ4e1./aeg• 
3 egyzendó, hoey a tel dart tetl en j el entéeta.rtslommal 
bird nevet a ezkaitáginkn44l idegen nyelvi n6vnek . .vatt{fk é e 
ve$oztikl/. - Liézz?3 .k meg,milyen eredményre jutunk,.ha nem 
a vezetéknevek srtimbt, hanem a.a$alád.gk szrumé.t vi zsgbl juk 
nóvterti ozEtapontb61. 4yaalajon a osaláflok ezgma:804.Eb-. 
ból a magyar nevd/j elentéotartalommal b1 ró/ osa1ód: 619, 
az idegen , nevd oáLádot.é pedig 185•Iiv s j.,mitva a lakosegig- 
nak a 77 .2%--6t teezi ki a.magya.r nevr'Isóg. 	erecm.óny 
tehát lónyeggben ugyanaz.liz a^, l% eltérée a tai szem- 
pontunkbeil non ee$,Cat a záml t . 
5./ következőkben pedig nbzzti,is we e.zt,hogy a m a i 
vezetéknevek kő zfi.l melyek a törzeöki3e gyulaji vezetékne-
vek .A falu t© rtórt etónek, arayakö nyvein+ek tanulmányo visa 
sovin arra az á116epontra jntottunk,hogy vizegál6--dáouak 
alapjául az 1717-68, as 1728-as aé zemalaj atro®okat, 
valamint az 17A-as 6s az 1758-as a.nyakbnyv ek et v es eziik. 
tkillt a. mai n ev 	alkt..-aystti.U ezek ben a vc5vti.rakban 
találkozunk,azoka.t vessztik törzsökb's Gyialaji neveknek. 
utolső ditualunk ten/At 175f3.Bzt tekinthetiiik a falu 
fejlőe6eiek a kiineul6pontPul, a ndvtani vizselcS,d6.0 
Faapjául • A jobbauyvAndor16.sok uayanis ettől isezdve las-
ean megszannek,a uralajra teleplatek neal vAndorolnak 
tovAbb, visson.t Mineg seen sew Ann sic mils • fel vakből . 42 er-' 
caészetesen bizonrs tertshzetes vAndorl6e az6rt vm,de 
ezt 11410 vebet3Wfigyeletabe..4 z al4bb kimutatott törzet3- 
has ataaji vezetéknevek tnelletti vzzin azt sautetja,hogy 
a fentebb enalitett nt 	v közfl melyikben fordult elő 
elősztir az illető név.Anevek ortogrAfifija itt is egyezik 
az eredetivel. 
k_&1? 58/.Alikvica/17 58/0&16wVil 58/. 241u1AX/1 7i81. 
lita/1159/, Atusn/1 8/, bp.zpnnyt,  .9414/./17 28,7, 
Ceonka/1728/.,  kW» 12/17 587>.  
j (543/13 28/. fiar all it zy/3:i 58/, "WWI? 8/,..kaanzi.3:158'j, 
6fa prig ev5 V17  38/,  Gan-du/1'1 	Uul yA*17 >St", 	 4y4ey1/11 28/, 
trAlitta17 a/.,1401,14,10. 7 58/.0.1.9.butc/11 	itiadel kai. 
u-44. rail 7 AI, atal/3.1 	_ixizaw/3.7 k 8/, a al psacto.7  zar • 
gazio:44/,.a.pagd-.P/1727i,1!:_dxzlzaN/33 ,1110.10,78/, 
1401ri4/lei k 8/, ittimatill 	 2ipt6 x/1758/, 
Ictx.t 	Xiti 4'1 18 Pit 41/1 idel>ltatiialigli, featasr/i7 A/?>hetki,  
142=441/17 28/, t6._,VJ4717t, nr/1717/ laidaz/11 yv, 
2.01,11/1717/,  rakivi '43/,,,archea7 ay  vim/ R ovrt kw. 
58/..tuzze/0 281. 
sz ocean 47 ndv,e nai.vezetdknávanyagaek telAt 
oeak 18,71 -.53,0-0, a tart sakt3 s sytalaji udv.A mai szleiv 
nevaeklk 'dal 5 tarzcakas ocaleld van,e ndalet 	nevul'ek 
kö VII pedig egy sem. többi ezldv nyelvi csslé.d, valamint 
t~ 2 ö oeaes whilst nyelvi csslád tehit később települt be 
yulajra. 
4.1 g ma aar nyelvi n ev ek kö zö t t számottevő  a fog» 
lalko snév, rsestereégr,.év.k. 33 név között csaknem inden  
ioglslkoaáeó► g,mestérség ezerepel.Ezek s, nevek ezil,firdan 
őrzik s régi iparki.goakat, aaelycsknek egyikét-Latiei,keSt már  
teoAnika fejlődése ki is ebxitotta,.ilyen pl.a =ataxia,  
,kulmdsicáazitó, hr,gra, ltibbeltkészitd, vgy amely foglal-  
ko záenak 	neve 1 ett, pl.4 .L nna r> fazekas.  
5.1 nelynevekbZU,, föld3rsjzi nevekből lett vezeték- 
n evek ximutatnak a j o bhi gyt el epi té are, a j o bbá,gy s4 g v~n- 
aorlásti.rn, .kxre anliti biaa0 liCa 	io 4.L réai mu a : Q.elki14-  
návaRé, r3 o. tanulmányában, to gy „a jo bbEí gy 	környezetébe 
kerülve másodlagos megjelölőjeként rendszerint -i /~ .__._ 
képzővel felvette annak a he3.ységtaek a nevét, ahonnan el-  
jdtt.L névaautiin eQósz családja jellemzője lett, e nemze-
dékről-nemzedékre öröklődött ,..,f1~ .1./,~ iv.fejezetben  
ti rgyalt ragadványnevek is ezt i ga.zal jé.k, d . e ter,nésxetesen . 
azzal a ktilönbség;el,hoa ezek mix' régen nem vAthatnak 
hivatalos névvé. 
`~. helységnév -i képzővel a névrnagyaroettés egyik 
legkedveltebb mbdja,emelyekb6l sajnos egészen torz és 
a 
 
magyar nyelvben idegen dolgok is e a4,rmaznas/vö .Bkhad 
1+..,a_saggattdniat.y. ~.3lutattit5..,oézaagjaluya,].a jan a n+évma,gyaro- 
nitás elég ritks,.A parasztságon belül alig eláforduldije - 
lenség.tóleg iparosok és értelmiségiek vdltb`ztatté,k me g 
nám eti, ill . szláv nyelvi nevüket.  
iermészetesen nioaJ á ozemélyek viselhetik abelységek, 
h el yek neveit, hen 	L .a határré ezek, 	ak is kaphatnak 
(Ss kapnak szeraélyekről nevet.01yan dialektikus kölos5n-
hatis2éle van a személyek é a helyeégek/dillők/ nevei 1113- 
zlitt.Ahotyy Gyulajon van hallguLLKr t leredeti neve: 
tilimeth atroly, va 	• 	./,11 a van kikáldez, kö_ze 	enév 
is, amelynek hivatalos neve 	 htizhplypir. Alkálácz 
vezetéknév 1739-ben fordul elő először a gyulaji anya 
könyvben. yilvánvelő,hogy a dillőnév czemély nevét,a 
idikálacztát viselleta 	cealp*ra dt116, 	6zinaic 
vezetéknév 28"59-ben fordul 016 először az anyakönyvben: 
..zninak János Qslhari Ztzalle; alai 'aolnár -4eeter„ ‚ ski
nek ott volt vizimalras;ahol most a Lzinalt raalaAra dalő 
földek vannak.aa e dillőnév Oftibe alate nevet visell 
fslanyelwében,mert a  ,ibtl horvAtb család vette meg a 
taalluot,sraely ratir nem 6.11,65 a ragadvánrmerik vált 
névvésil telekkan vi neve természeteeen az előző név ma-
radt. - hugginjaagamatita t el ekkönyvi neve ugyanaz . 
41,0 um név először 1138-ban fordul elő az enyakönyvben.- 
Oarah* g: erdei diaőnév.vtt volt vadtiez az 1 830-as évek-
ben nerazetes tiaras jános, akinek a neve szintén dellőnév-
vé vált. lehát facia easzer met:1111a thatjuk s hody neq-
csak a szeraély viselheti a helyséoaevek%evét,henem 
hely,a helység is as személyeknek neviSt/V6.1,611114041i. 
laijizziaid,Lagarluo/ gzek vol tak a zok a dillőnevek, 
araelyek vezetékn ev et, ill . raaadványnev et 45r1 
23 
b./ V6gEil pedig viueoll juk meg a vezetéknevek hangulati  
tar talmit elyekxsek „1egfontosa.bb,taeghatárdz6 elernsi  
azok a társadalmi aoexocitioiák,arnelyek a nevet egyik vac/  
másik o e$tályho z, réteghez, osoportito z kgtik,, -. irja 
111411211 okii.i/ailly;, 2 .köt.l26.l./ A legszámottevőbb osztály  
a parsezt$ág.A parasztság rétegeződősét a vezetéknevekben  
meddő aolog lesse. %eraegélnl:,hiez lett légyen az szegén.y-  
paruezt,kö zépparaezt vagy kulák, egyarint a 1 egtöbb 'Beet-
ben a 4obbágyeágb6l ered.Aárpedig a pareesteig gazdasági  
r6t®geződóae jóval később indul meg,uaiat ve$etáknevek  
mcbezilárdulisa bék8vetkezik. zonbari,ha a z egész magyar  
ny elvt 4rtil etre vonatkozóan neea is tudunk ktílónbsé get ten-.  
ni a vezetéknevek geezooiáaieját illetóen, egy falu, ea 
nyelvi kö zö Ysé g esetéten ezt asegki sérel. hetjak. 
kivel sok az a zono s vezetéknevűl esalád, i gy a leg-
több révet egyaránt ví eels geadag, szegény, paraszt, ipa- 
roe gtb.A n6vha.ngulat vizsgálatakor inkább Q Y evé Eta par, 
előforduló vezetéknevekre tá.raa ezkodh8tunk.A para szt ság 
gazdasági rétegeződése o anilt6, ponto ssbbaaa a kti zelapilté. . 
Gyulaj szooiali .sta kő $sóg.A zonban a nevek ha nem is a 
Jelenlegi ga$daeági állapotot aeezooiél,ják,hanem a mól~ 
tét, akkor is 	a é. g 	él s, vagyoni k[ilönbeég emléke  
mind ra szed,énypara,a$tsig,mizad pedig  a gazdag parasztság,  
a kulákság közében. 	 . 
~ 
A  ge.zdageilig, m 6066i. h€ngu,1.at4t kcíltik 	kbvetkez6 ne- 
vek s 13ro,r4.larlts.u t.; $k,~„..%1..~t36z..0  $bn ell .ttagadványneS vw 
vel  •Nyartsai _©rvAtti, ~e~i~ie ~nr~~h ,  anmhón Laab6, amely oea-  
lé,d®k val óban 36m6dban éltek.  
A aze8ény$ég, a eQk munka hangulatfit a kavetkez6  
nevek kal.t3 :Árja. 	 juhiisia ..4 tZczzeg, Kiorsyprrao , Fek catA,  
német nyelvi nevek legnagyobb  réazét aw iparor-  
r3ok viseiik,ée l ey lectöbb névhez l'elube].iek valamilyen  
cne :etereéget aeazocieilnak.  
2( 
T1, 	 if 3!tw LY FK 
A hivatalos név második ta83a.FunkcióJa,ho gy a vezeték- 
nevet ezúkitse s meg3 elölj e az egyént a családom belsil. 
/Vö .Any. 2 *. é v f . 83.1.1 
A l egfonto sabb különbség a vezetéknév 68 a k er es ztnév 
N 
ö köztt az, hogy öröklődik apr61 	ra, hanem az ember a ezii- 
1etéskor kap3a.jehát ha kapja,akkor,hogy milyen nevet kap, 
annak m egvan a tár sadalmi, kul turáli e oka i s. -éppen ezért 
nekiiktik BMW lo k kiD szavaival, , a személynévadásban a tár- 
sadalrni éreíntkezés egyik 3 elent (is mozzanatát, eszközét é$ 
eredményét kell látnunk, ,s a személyneveket mint a tár sada- 
lom termékeit kell sz emlélnünk, , /ably, 45 . évf.245.1/. 
ho gy a nyelvészek foglalkoznak a kereeztnevekkel, en-  
nak az a anagyará zeta, ho or a k ereszen evek i e bel etarto znak 
az illető nyelvi kő zi sség szókészletébe. 
Igy kő ző esé g mai ker es&tnévanyagának a viz egál  eta nem 
j el enti azt, hogy aeak a l egutóbbi tí z-tizenöt év neveit vesz- 
eztik csak 81 apui, hi sz akkor a lakosság jelentős hányada 
kívül rekedne, akiknek a keresztneve pedig benne él jelenleg 
i s a nyelvi közősség sziké szletében. 6ppen ezért alapos 
megfontolás után az l89 .évet vettük a mai keresztnévanyag 
viz sgélásának, fel dol go zá Einak a kiindul ópont fául . 
utolső megvizsgált év pedig 1958.Tehát az összegyúj-
tött névanyag 	évet/1899 - 1958i blel fel.Azért vettfink 
61.) évet inert 
liennyit tekinthetilnk titiaos életkornak,amely magába 
• foglalja az idősebbeket,a középkortlakat tis a fietalokat o 
az 1898,év előtt tömegesen olyan, neveket is talá-
lunk,ame.lyek foltaaően eititnek a későbbi évek keresztn4vg 
anytiet6l/I141. 	OttleBer_VA.Berta3'44.4)1(lizAtirkilltal. 
152,6a,krgapi,skaaljahenna,41helku etb7, (Se anti a fontosabb,as 
ilyen nevii egyének ra már meghaltak.aexu kapnánk •eális kő-
pet a falu AEA k eresztnévnyagtir 61 , ha ez ek et le bel esennénk 
itt mindjárt a legeleJén azt kellmegvi zee/flunk, bogy 
ki nevez.i el a r eket.lvce az ecién vagy Ica zös-
ség névadő tevékenységét étjtik../448.LORINOZE 
élete 5.14 ./ 
/ era eket 1 eggyakrabban a sztilők nevezik el .-Kiilane5+ 
sera akkor,ha n laknak egytitt a nagyeziatlikkei, 
kanevekők lehetnek még s. nagyestilők ist bir ritka eset, 
de előfordult i ,111.előfordul.Lzelőtt 	évvel ugyanis 
a vagyote fdlEitt ők rendelkeztekois egyes esaltidoknál jo- 
got formáltak az űjszfilött elnevezéeére.A SUŐk kénytelenek 
voltak beleogyezni a na wraps vagy a nagyanya akarattiba,mert 
anyagilag It! tek tőltik. 
Xivételes esetben keresztszttlő is lehet elnevező.liz 
legtöbbször akkor fordul elő,ha szegényebb ()shield caódosabb 
esaládot kér fel a komaságra. 
rl 
LlnevezsS ezerepet tölthet be a naptár ie.agyanis,ha 
valagi 	,, xe;n er. óe, , 	eaent/,Mno e, J óa sell -Anna,.laris,Stb/ 
napján vagy el őtt e, i1l .utána néhány nappal ezii,l etik agyer- 
tnek,akkEr gt rnondják,hou 	,vele hozta a nevit, 	. ée 
reatte$erint e.zt a nevet kPpia. 
keres7zteló pap nee igen szólt bele az el.nevez6ebe. 
~ee tt eg cok akkor, ha vdl eti earn nap tdbliai vagy martirol 6- 
giusai nevet akartak adni a gyeriaekn.ek, hanem olyant, amex;v- 
nek nizloe ,, védószentj e, , 	, de ha a eztilők nagyon ragaszkod-  
tak P3: ,,pogány„ 	ez, akkor 	É;ly e;YYa eic kapott  sné g egy 
nevet.  
:i2:Ik g;e ek l.átjak egjegyezzi,. how a keresztnevek  
vf . zegálat,ánál a gyulaJi plóVinián fellelhető anyFakrSnyvekree 
tóraaezlcQd'4;;;_tunk. (kve:nie cask n6 'Any pro tee:téna,il3..izre:e2l.ta  
ocalád 61t,111.61 a faluten,akiket .figyelaten kiv4il 
lehet hagyraink 1 ldnyesgeeen neme befolyáso1 ják a nevek 
elóicxrdu3.á 	zámit.itt ie eztik gee néhiny történeti. adat 
kd zléee, away afeah6eaehtizán nyilvánvaló ,-hogy neat ta.l.álhatá,  
h1e;z apol.gári anyakönyvezés cask 1894.ektábe;r i-éri in- 
dui t roe  Liyule. jon,`f gy ar6 geTiixi né vanyago t a pl ebá;nitin  
őrzik. 	 . 
rnegv#. zogiilt b év alatt összesen 	k ereeztnév for-  
du1 elő.kbból 47 férfinév, 	yeái g női .T ermd ezeteean e 
92 n6 	arányosan fordul elő. .. A megkereszteltek eaérua:  
3';';,1=bbt5]. f6rfi: 104,nó ped9.g:1786.L fejezet végén l evő  
2. ezémya 	&taék az elói'ordul ó k ere:eztneveket tartr ula.zzo:  
gyaIcorieAguk esserint.goet aéz2fik meg azt, bogy a 1  
ribb 	i'is-, i1]. .riói k e;reaztneFeklrtl.nde~yl.k a~ 
az el aá 6/a t,nal, névanyagnak 	er~ zal.dké,t tee  





Győr 4 	72 
sezeeen 	ill 3, a f6,11,1 
ker es rtné Vgariya oinak a, 70, 91 10-- - z. 1 z a s zfaléksztim igen 
nag,:y.Ezen nevek kagil, a itig-g-a,a J4soet 4e az lasfin kb. 
orezave vi zonyli,tban is 41 1 eggyakeribb név. 4 eltand 
Aszati• 6 	Ixd-y, de kiili.indsen 	y1la. név taadan előfordu- 
iai ;amnia ,An1i név uyula.ion 1$40-ben tordul a elő-
ezlir, ‚et egéez fiatal 4e ez 1800..ae évek vó u ezd az 
.61re Undo/0g vég411 megelőzi a Gy5rtyyöt.Biső pillanatban 
arra gondoltank.hogy e név gyakori előfordullisa talAn öez 
azezeitt vagy deezeiN azzal,b.ogy megegyezett a fala 
nevéset a első vgji$.val/G,yula-jovAnessi.több idősebb ass.. 
szonyt és férfit n2egivirdeztfink, de nemleges vtilaezt adtak. 
&exam név17 3i-t, 61 napjainkig megezakitde nélkIll az 
él en volt,iiaboy teljes keresztnévillomnyt tekintve 
/1738-1938.4 6/ a 3.helyen úl1. 	cam most Jött 
di vatba, sőt 1 e41 do z6ban van * egyre kevesebbszer fordul 616, 
amelynek oka ismeretlen• 











keresztneveknek a 71,56 c70-sa.Tehit az 1586 nő maw, 
1175 a rent nevezett 6 név valamelyikét viseli.A számelék 
elig tér el a férfinevekétől. 	 név gyakorisfiga kb. 
megegyezik az oreggos viszonylattal,eőt talán feltil is 
zzilja azt.Au1t ezázad 80-as éveiben érte el tet6fokát, 
ugyanie 187&-1897 között 258.-szor fordul elő,érdekes azon-
tan as is,hogy pontosan száz évvel korábban mindbeeze 
*silk kétezer fordult el6. kereestnév gyakorigga kétségte-
lenUl összeltigg a 11A.század végi igen erőteljes mária-kul-
tusszal.* be' nó' ead ett 61/17 38/ form kasked... 
veltségaek örvend,Agyhogy történetileg ez 11 az 1.helyen. 
viaseilt 60 éven belta a szeletettek számához viezonritva 
aranyosea fordul elő. 	larAs kbeti éve kezd kimenni a 
divatba,őrzsesnek érzik.- 	iáiLa pedig fitzuszae évek-. 
től kezdve fogyatkozott meg, de azdta változatlan arányszázz-
iltab találkozunk velesiiinden kor kedvelt neve volt, törté- 
netileg is a 3.helyen 	mutatjs az Aim zoiv ie, amely 
ma as 5 Jaelyei van, de a tel es nfivanyag rangeorolásában a 
4.helyet tölti be. 40 fieglepden akorinév az jr4n ,. 466 
előforauliftsi őve 1888,virágzása pedig 1919 uttin kezdődött. 
An is a leggedveltebb powders, , nevek egyike.kiataloenak 
tartjálc.kanek magyarásata az,hogy öregasszony fl em is igen 
viselidges 1899-1918-4g mindössze kapta oEzek ezt a nevet. 
Fiatalos voltának a =tat oka a nay iigalakja,a bene levő 
két Ma ga s nigh. 
Li0 et nézzdk we alleggyekrabban előforduló nevek után 
azokat a keresztneveket b amelyek a XX.erázadban keZdenek 
di vato e 
i nevek: Zte1ke1ső előforduldet 4,e:19°1.4am/on 
aorsan elterj edt,ma is közkedveltségnek örvendsG1140tial : 
először 1B18-ban fordult elf% de gyakori névvé a 	ad.e 
' forduló után 1 ett ..6zt a nev et is nagyon k edveenek, fiatalos,* 
nak tartják,A &Ár& név már 1744-ben előfordult, de most 
k ezd elter,) edni a faluban, eint e osak az iparo estig köré. 
ben fordult elő,de  na (lair a parasztság sea idegenkedik tő 
le,és kezdi befogadni e keresztnevet.A Dleyzoi.t névvel elő-
stfőr 1741-ben találkozunk,a milt százdtban 6-szor fordult 
• 
elő ma viszont elég gyakori n6v .  
„tgaidwinza nevet is most kezdi megta.etetrizaa a • fella. 
Igaz o hogy mindössze osak 4-szer tbrdul elő, de a paraezteig 
rigyalvében non idegen e név hangulata annak elleare.bogY 
1817..től 1950-ig egyezer seal fordult elő. 
41.11.31s$41: 4 Jenő név bá? 1817-ben (mix elf/seer elem. 
fordult,de valójában a es& zattfordul6 után v4lt divato stag,. 
initibb /pane navnek tirak t akérosak a znitAntazzely név 
1911-ben jelentkezik mask 	ajon.4 Satiaz..niv le a 20.ae 
években váitgyakorivá. 
kddig azokat a nevek et vi zegé1tuk, ata elyek di veto eak, 
közkedveltek.ii névdivatiwit azonban azok a nevek is hozzi-
tart° znak, amelyek tea k evéasZer fordulnak el ő„ holott régebben 
nova 	kőzkedveltek voltakdimIg a kereeztnevek divatossá 
válásit alig aiker1lt meerőzelitenfink,addig sz egyes nevek 
let‘ősének okait viszont némiképpen sikernt faldert 
tea ad 2 . 
31 
kirdek es vél eményekk el tg16.1koZttunk, amelyek rávilé.gita--  
raak itt is n névha.ngulatras.n névhangulat és a névdivat ö ez- 
sxeiligg.ok áe okozati viszony van kőzttlk/hévbangnlat alatt 
tennéezetesen itt a faluközösség de az illett egyánek érzei- 
rsei t, s:sezociációit kell értentink/  
:)z..i . -né mondottas, ho gy unokáját , , nern kt ,lmrérct 
kk~ ra~aztfzza.i,m er mindég ostZf:ij ják majd agyeraa,hcagy 
lmr e, tő ...-iin a pine.. - Az i.korszakban aaé g annyira  
kő zx edvelt 4).l1:L=nnu név is a iii-ra: nagyon megYo gyatko..  
zott,ne.st ma mar xdgieenek • őregeenek érx9.k.A századforduló 
előtt pedig 	é v eniC i nt s zá z a zám ra fo r dul t 	&WA 
meg lassan teljesen kivész a keresztnóvanyagból.Az l.kor-  
szakban znég 1 2-szer fordult eló,a Il-ben egyszer sem, a  
131-ban pedig egysser.Ulságoean nagy közkedveltségnek ugyan  
1899 elátt sem őrvendett, leginkább a németek viselték,  
ti gy ho .gy el ttiué sén ek ~ o ka i s a z, ho ~y nérn et esn ek érzik  e  
nevet.Ugy8nez a helyzet az 	keresztnévvel is. - ~ 
iicatiatin névnek is van ilyen németes ha:ngu,lata,ztan is nagyon  
kedvelik,meg már egy kicsit = régienek i s ex.zi.k. ra,.l.amikoyr 
pedig nagyon n6p0zer11 116v volt, pl.l8l8-41et 18:7 kő 2ött  
216.-azQr találkozunk vele,a legutóbbi. hAaz év alatt meg 
mindössze esik .10-szer. 	je,Zia név m egiléyatkozá einak  
oka az,hogy ezt is kissé őregeenek tartják . h° zzá3tirul  
ehhez minden bizonnyal aa.z, ho gy az i d6e Terézeket Trenzir4- 
nak becé zi.k, am el y bead ad e9. módnak a xtára végképp b r eges  
hangulata va,nf1.i11.Sej./.  
Az Antni keresztnév ilyen nagy mérvű m egi'o gyatko Eá-
i►na.k egyik oka a.a,bogy volt 	nevű hibbant 1 egény, 
akivel az .  egész falu kötődött, a fa e név hallatakor 
32 
mindenki a szegény antit usesoaié.lja.lit Antalt m4 eképpen  
meg 	becézik/l.iii,fej./. o meg öregesnek is érzik,  
aktireeak a /Wan éa a 	 neveket . A v ~n,,,~,.dausk meg 
olyan ., pueztaia s ., , htingula,ta van, lassan teljesen kim egy a 
divatb6l,laisz a 111.korsza3cbsn mindössze Ceaic  2-ezer fori' 
d~il e16.~ t'Abor de wCokepár nevek ilyen kevés el.6fordulá.  
ra 8aüúii f@l.vílé.goeíté st nem efltak,neaa tudtunk ezerezni,  
holott e nevek valamikor eúrdbben el ófor-dulta.k.k. századfor-  
dul6tól kezdve kezd. kimenni a dívatbd..1.4, 	névnek  
olyan báasie hangulata van.Las ed 	 elősegíti még . 
j aeea nyelvi kifejee6 e,a pall 1e,emel ,y mAr ‘iiiulajon i s 
elég rég6ta baszwIl.ho e.A MA névnek olyan mafla hangulata  
van, va,l 6 s zi n6. a. taangalak jA b 4l. következik. 	.  
ritkán eldforctul 6, a 	elterjedt neveket nem 
igeX @z@r$tik%pl •Araikkha...Aninte• ,tAab$•kulatufa, 	uv 
 
kg;t ~x ,~~~~, vitro eiaenak, „urasnak„ tart jak  
~élnek ie,hogy megezálnák óket,ha ilyen nevet adnának  
gyermekeiknek.kzsn kivtil még a keresztné v .kfvél .aezté,sakto r 
még azt is e zámi tá sba ve e zik, ho gy ha maid m egö r egs z en ek, 
ekkor hogyan fogják majd ólcet megszellitrani.,Efazti,l néni?  
eztike Ada ? 4eaba Wiesi ? Erika néni ? stb•Ls gy falu-• 
helyen nagyon fu.rosan hangzik.  
elsősorban a paraestságra von°kkuzik, raert az ártelr- 
mi s6 get nyugodtan tl gyelm en ki v?il hagyhatjuk, as iparo swig 
meg olyan titmenetet képez e tekintetben találunk  
,,parsztos„neveket is de „urae„ neveket is .egyartirit.  
33  
it fall= belt3l.i t6,rsadalml, helyzet t ehát nmoselc az 61tö z-  
kS áé s .bes, ezöká sban, c, z 	fel to 	barit mutatko zik m eg, ban em 
a névtanban is. 	 . 
Itt j egy e xztik eg, gy majd a. beoé zé n em tall j uk . 
me}; mindezeket a keresztneveket.smelyslcet az 1.ezámú ftie-  
gelékbez sz ves csoportosi tá sban kö Wink ..lugyró art azért 
nem,mert viselt3jtik vagy meghalt, vagy elköltözött a falabdl, 
aufarö ezt pociig az értel.mi ség. sát euae esetekben a$ ipgroe- 
ság beaézési módjai nem illeszkednek bele a nyelvkö zö sség 
íze)Pivat 
beoézési zu ádjaiba 	 nevek 	Q sa.i,.é.c?on belti.l ha ssná- 
latoe+ak,a faluban ebben az esetben a rendes zievitkcin ez6 - 
li t j ák ák eya: 	nevekk esetében  gyaJ.tran az ral a.p- 
n Eiviikb not a  
ao st né zztink meg két 	 esetet, amely befolyá•- 
eül ja a névadást. w- 	egyik a sa{4kségkeresztség.jlyrenkor 
Gyul ajQn to ad,jdk az .;.~.+~ é s az 	neveket,de legtöbb-  
ször 	már nem e nevekre cel.k a válgsztás,xtainem i.lyenrt  
kor is reedtezerint az apa vagy az anya nevét kapja a oer- 
mek.A másik 	 eset a: ház+aestigon kivtil sat#letett 
gyermek elnevszése.aa már ez alig fordul 8l6.:6 	év alatt  
,~ 
a xa z~.r~s~igoí~~sztil etett gyermekek elnevezése megevezik az  
álkánoe elnevezéseel akkor,ha a férfi feleség:il akarja 
venni a nőt.aa nen, $kkor sobasem ka,pbat ja az aps, nevét, de 
még a szofzszéd.okét vagy baaratokót eem,raehogy valamelyiket 
gyan5 ba fog j 8 , ll y eacako r l eg,iralcá bb a rizaa.pa keresztnevét  
adják a gyerm ekxaeg . 
34 
Vágdi a névbabonákről kell ezeanunk,bir nem igen 
ta16.1ank ilyeneket, pedig sok egyéb vonatkozieá batons 61 
mág tea is 4yulajon.Cespin azt eitaithetank meg.hogy a kiss. 
koo'deban megnalt wermek nevét még eisyszer nee ezokták 
acini,mert félnek,hogy „OisU33r mO s mind alisik.11 
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1 	 5 
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3s 
1. ss .r.ámil flggelék  
A . k er es ztn ev ek 	el 6fo rdulá ea  
húsz é v e n k i n t,  
r: Ezt a o€oporto si tást találtuk .a l egnegfel e2 ábbnek. . 
mert legjobban kimutatja a névdivatot és a népszaprora-w: . 
latot/ 











Amália  1 
4. Ambrus 1 
5. András 9 2 
6. Anikó  .. .. 
7. Anna  30 
8. Antal kt 2 
9. Aranka  2 5 
10. 41 rpád  1 
11. Attila  - 1 
12. Balázs   - 
13. Béla 3 ,2 
14. 4. anka  - 1 
17. Borbála  .. 1 
ld. Brigitta  .. 1 
17.  Csaba ,. .. 
18.  Isén es - - 
19.  DezsB  2 2 
2Q. Edit - - 
.. 1 
3d . 	st1a p  
33. Gábor 	 1 
34. Ok epar 	10 
35. 06$a 	 4 
36.. 	Gizella 	13 
N . 	GO? CI 	42 








1899— 1919- 1939.  
1918. 1938.  1938. O SS1+Eb2:  
	
4 . 	E]. eon _ára  
22. &ma 	 .. 
23. . andare 	 - 	.. 
24. . Erika 	. - 	.. 	1 	1 
25. lirn8 . 	 - 	1 	4 	5  
;ec~ , 	Arvin 	 — 	 — 	1 	1 
27. Erzeébet 	 71 	54. 	214 
28. mezter 	.. 	1 	3 	4 
29. Et elka. 	6 	26, 	13 	47 
30 . 	Zva 	 14 	1 	4 	19 






39. 	hajnalka 	 1 	.. . 	 1 
40 . 	Ibolya 	. 	 3 	3 
41. 1 t`la 	 - 	 ' 	2 
42. 11 O.kl3 	.. 	 1 . 	 1 
43. Ilona 	 1 	8 	8 	17  
44. Imre 	 13 	5 	8 	24  






43r a am 
1899- 1919- 1939- 0 664B8Ril 
1918 . 1938. 1958, 
   
48. 	Jan° a 	152 109 	55 	'lb 
49, 	J end 	 9 	30 	10 	
49 
50. Jolán 	 ... 	5 	3 	
8 
51. ti Ózser 	1 4? 	113 	51 	311 
• 52. J ull anna 	43 	21 	4 	
63 
53. Kalman 	 4 	
.. 	1 	5 
54. ICarol Ina 	1 	- 	
.. 	1 
55. Laroly 	 4 	9 	lz 	
*29 
54. 	Latalin 	00 	14 	10 	84 
57. Alára 	 . 	5 	6 	
9 
58. Lajo e 	 17 	14 	4 	35 
59. Ltioz16 	 7 	21 	A) 
	54 
60 „ 	ltőrino 	 a"' 	1 	.. 	1 
61 . 	Ma gdolna 	1 	4 	
4 	9 
	
62. 	MarfAt 	 6 	29 	19 	54 
63, 	ilatil a 	 1 	.. 	.. 	1 
64. 	marl a 	158 128 	99 	385 
65 , 	Marta 	 .. 	1 	2 	5 
04, 	ma ton 	 4 	2 	.. 	6 
47. 	Afitylia 	 1 	1 	,... 	
2 
68, 	Mihaly 	20 	4 	6 	30 
o9. 	Mikl 6 a 	.. 	2 	1 	3 
70. 	0livi a 	 ... 	... 	1 	1 
;;;or szám 	N 	'V 
31 lE 99- 1919- 1939 0b64EBia 
1918 . 	19 38 . 	1958. 
71. 	01 ga 	I. 	1 	- 	2 
`•. 	0 tt 6 - 	1 	. 	1 
7 3. 	0 On 	- 	1 	.. 	1 
14 ,., 
	
1U 	5 	a 	a3 
2 	4 	... 	2 
- 	1 	- 	1 
70 	34 	50 	140 
'1" 1 	b 
.. 	1 	18 
9 	lb 	1 ti 	41 	# 
- 	1 	1 
2 	- 	. 	2 
90 	67 	23 	180 
- 	2 	5 	7 
- 	2 	1 	3 
44 14 	2 	33 
14 	7 	5 	29 
. 	. 	1 	1 
— 	1 	1 	4 
. 	1 	. 	1 
1 	b 	5 	1 




(7 • 	he z co5 
78. 4o vali a 
79. iiudol t 
80. tAudor 
81. loarolta 
82. Szi d dui a 
83. T ertiz 
84. Tibor 
a5. 	Tivadar 
8u. 	V endel 
a 87. V eronik a 
88. iilima 
89. Vint: ...s. 
90 . 	iiolf4L 
91. Loltán 
92. :4 ail zsanna 
0 i;32. ESiN : i339 	1148 	743 	3230 
39 
2 . ssa. iilggelók  
k e r e ss a t n e y e k 	1e1 e o x 0 l á e a 
gyals© ri ed gnk 	e z.exi n t  
/: 	nevek 	8tti e skiri, a név előforduláai exámtit mutatja :/ 
1899 — 1958.4g  









11 4  
lz : 
/: 47 férfi k ereeztnév 	rdalt e16. 	megkeresztelt férfiak  
Q sr.dima► : 1 43 4 18 	13 : 	cIA406 sta  
314 • 	46saoa 	 , 
	
1g . 	12 : Andráe, 4+;sztán  
311 i j dzeef O. 	9 : 4nt+ol 
199 : kereno 	~1~ . 	7 : ~lbox 1.93 : 	is+vd~ 82 : Uvula 
 .. 	 22. 	6 : 1341a.igártou, ituűol f  
7 2 : Go rgy  23 . 	5 : Doze. Ernd, Kitlmán  
54 : 14016 	29,. 	3 : Costa, mlkl de. Tivadar  
49 : 	ea  25. 	2 : 46bar. Aityás, Vince  
41 : b3ndo r 20. 	1 	Aabru*41rpád,4ttila.  
. 	~ : Vends'  Bald sae, indre, Ervin, 
35 : i.a~oe 16n es, ittli3p.kirino.  
30 : *31A» Ottd . OdösQ. itezsa.  
;, 3• 	28 z Xtiroly  
14. 	24 : asaare 
1,5. 	23 s 1`é ter 
16. 	is :  
i~• 14 : 	epAr  
fr o 
nevek . 
45. női 	fordult elő. 	eOsereeztelt nők sawa:158i) :/  
	
1. 	385 : sgtr#.a  
414 : 	2sébet 
3. 180:Teréz  
4. 140 : kto di t a  
5. 11 b : Anna,  
b. 101 : Irón  
7. 84 : Latalin 
8. b8 : d ~ulianna,  
9. 54 : garisit  
1a. 	47 : ~teilt 
11. 41 : Gizella 
12. : ~ eronika  
15. 	19 : Sva. 
14. . 	11 : Ilona  
15. 	9 : 	tigtioln8  
lb. 	8 : 4rankn, ldielan ,  
i! . 	4 : 	Ee$ter, €3u manna  
18. 	: 1bo.lya,larta  
i9. 	: fitigi.tta, Ldít, 	lrwra, 01ga iro eka, zid.ánla  
h gn e a, Atn4lia, Ani k 6, B], anka. 1,1 eon őra,  
Erii.ca, daj nalka, ll dik b, 	 d, 01i via, 
Sarolta, Vil.aae., Viola.  
H4 
Ill. 	keresztnevek becéző alakjai 
induljunk ki abblil, hogy mit jelent becé zn valakit. 
őrre válaszol kiüRGER ANTA10 a k+a'ryar szavak mii rténete o. 
munká jóban, amikor a ,becé g szót magyaz : zza: . . A  .borjú,, 
jelentési. bpne  / á sként leacjissArmazéka. ível a tehén nyalni 
szokta a borját, azért az anyjától nagyon dédelgetett 
gyerrneket is .b. 4-nek 	 vala) it tehát tulaj- 
donképpen azt jelenti ,hogy úgy bánni v el e, mi nt ahogyan a 
tehén bánik a borjával,vagyla ., nyalni-falai
,  . óbból fej16- 
Jött ki aztán utóbb az általánosabb .kényeztetni, 	jelen- 
té s• ,/i .m . 26 ./ • BALLAG A ma, 	ia . y t,.1..tei szókrá-ban 
a következőképpen határozza meg a .becég szavunk jelentét: 
., ce./eosemőt/ gyöngéden ápol.-tet, cs.kényessé tesz, 
elkényeztet,, - B+BCZI Szófejtő ezáté. rs,: ImgLe er.jel. 
..kisborjú /178b. .Ny.3b:142/becéaő 6llathivogat6 
sz6ból, ti. + 	/1872.Ball ./. , . 
E fejezet célja,hogy a 4yulajon élő keresztnevek 
becézett alakjait,minden Ybrmá j't,m&4ját összefoglalja..  
Tehát leíró , szinkron jellegű,new tértink ki a becézés 
történetére. 
becéző keresztnevek képzésének három módja van, 
amelyet 	állapított meg iteresztneveinkról/Bp.i  i4/o. 
tanulmányában: 
1. tiövidtilés.  
ik eritée.  
Up zé s.  
1. ~övidtilé e 
..A keresztnév egyszerűen megrövidtil s ez a rövidült 
alak kedveakedéet,becézgetést fejez kiJí.m.11./., • 
A rövidiilésról mint a becézés egyik fajtájáról már  
VARGA wegillapitja,hog;y „n<Yeivtiak történetének egy régibb  
korszakában r endki vül gyakori jel en sé g voit, d e ma a köz--  
nyelvben egé zen szokatlan és éppen igy {~ltalé.ban. a nép-  
(P~ece ~P teee4rtmeaeir 4„ eQj 
nyelvben ie%.. ../ becézés e neméről riem számolhatunk  
bei ami.kor a layulajon élá keresztnevek becézett alakjaival  
fo glalkn zuak.Ilyen becézési mád, tehát G;ynis.,jon nines.  
? C~ 
SZA$O T. ATTILA A kioairlyit',~&-b poé z8 képzők a mold.. , 
+.tTi—i t ng-41.Íiiy=..~.Ziatikiig.R"o 1 o 	1955/  c . é i t ek . eHV 86 ben 
~ j terminus technikust haszoll a képzőkre vonatkozóan„  
amelyet mi is el fo gadhatunk, mivel pontosabb  a becéző kép . 
zókn®1 vagy egyszerűen a képzőknél:.,ailnthogy a kicsinyi-
tő képzőt a gyermek-,illetőleg a dajkanyelv felette kedveli, 
és a  gyöngédités,kényeztetés becézés célzatával gyakran 
haszr,b.lja,a legtöbb kicsi`nyitB képzőnek becéző jelentése  
is alakult ki. 
1(3  
appall ezért szabatosabb az ilyenképzőket jelieeikre 
jobban rh.vilégit6 ,öeszefoglaltikiQetnylt15Mlbea6z6 kép. 
zők nevével illetni,,' Kolo zevári B61 yai TudomAny egyetem,  
Lolo zevar,195► 5. 445-446.1 /. 
~ .+j`Sfi yikkbGfi 	Bfill1 	 becéző I'levP* : , 
i$iiitk %Amick&
. 
 n1 AnkctitAre 	, *UPI* r ,  
rkzeknek a . falait :. ki o eiuyi tá-becé z6 képző eaeaerd,%A% 
vagy 8eezetett /4/ volta szerint oeopnxtoeitjuk.  
Ar, 
1./  -i )rép  aei 	nice*:  
isaa.iaai...ksati...:xi, ~.`sct.Iarag., .ag 	boa. .tbat. 
1.4031.Aagdi .~~.#►..~..~,ü.~.. 	 
4144.S21114 :114 lital.azi.Itilit.1.16.1a ~.n.:la, . 	  
Xj,U,..texi. Tré iiati, .~./< attag4 $ul.#..  
	
géjIzáit B .1sat : 	 . 
A%3J6 
3.i 	- 8 010z.0N A1elkök s 
~9  ~G /1 1.•l Q . 
•I 	
. 
t. r 	.. ! 	_?.'0 ., b 4t  
i 	~~~~ ~y~lY~iM1~~~11~~~j111~ IM~.1 
 IIR~'= • 
a/ -kd képz8n becfizd /AT: 
hiGu`i.. • 	 . 
2.l 
~ .1::ic ii. ••k e " nZlS ra k :  
)1i.ekt, 	IIenirA,Lialkii, ~ U41.11• r--li lka s V orn.t2k#1.  
Ti% 	e kép 245A Alakok: 
	
rpik$.ari  k g,Espstík ~  &1ke •  Oorik  @, 	• .411=ka•  
llatiksi•ial:aka,•AbilitCa, ~ '...f~i`iILi01 SPk$,babitkit• 
~ ~,,i f►t1  ~ .~8 ;t~~ '  . r ~~ y ~ Y ~ ~. . . _. ~.~~.i.~~ , ~ ,.:?`~t~i, , 
` ri,k$,• ~ Prik! !~  V  Fr). e ,  *midi k ~ 41 i kg • 
c l * 1 tim: 	kétraőas liftoff 	: 
,8►rkriunk41 	gar1i• ktilaiii,I=OLBUL AILUSK9 ►. 44a  	1,43) 	Fika.  
!.I 	. i1,  ~• 	 ~ a 	 ..u1 d 	. . .i.: . 	..1 	.. 	. 	..~ . 	 1 	Ti . 	 - 	 1F 	., 	v_ 	~ ~Y A'R . RM P +.dí;:' 	 ..~ . 
a/ - ORS kétoOnQk: , 
JO nPa• .~a.. nt•  
M~~ %[k~laR.ltet ~t: 	 . o... 
•) an cia.Lar,vai, .~~.t a3. • 	 . 
eI' zia-igitaidast :  
And4d• .42xLs•~ul..141,4,11144• 	 . 
t1f  --suai,,,,.Yésatia..a.3,kkek t 
haue•111.9.8, 	eon etra/.  :~•..~8• • 
.2,.lzi0üüü, • <Amu/  • 4111 mu sl•&au • 	 . . 	 . 
hit 
45' 
- ai képzős:  
IAA 
	
. 	 . . 	 . 








4 {i4 kéy$tiRek: 	 . . 
~atiea,Olgiesg.  
k - ai kév zESFtik :  
fl(Q!nG) 	 li 
4upi.ikartt3i.11iar4)  
kélyzB&zek: 
Gyu$zi, Gyuszika. 	 . 
- 01kAk képz+51401: 	
. . 	 . . 
;:.:~ 	~ n4 .
. ‚jaw   	k~, 
A, képzést tettiik az első helyre. amely két sé gt el entil a leggya-
koribb  és talán a legelőszö r kialakult j eleneég,ill.beoé-'  
zé $i m 6d. Gyul a j on férfinév női névvé való al akí tá sa non for-
dul elő.Ez inkább a városokban divatotott ,ahol az idegen 
/német, frana.ia!{ hatá e nagyobb volt .Vs .Nyr.42, 277 .lappal,ahol  
11011i/IVtL MAE a következőket írja: paz is igaz.hogy a falusi 
e!~ 
parasztgy-ermekekMa magaeabb szóképzés eme nene nem fér a fe- 
jtikbe és előkelő kisasszonyok után cut-folódva kiabálják  
- %Yá.mé g Nyr.76, 307,Nyr.75, 473.lappal.1 
itt vetődik fel egy kérdée,hogy ti.a kicsinyítő-becéz8  
.képzős nevek nagy ré ezénél, ponto sabban a nevek első sző- 
tagbeli 6 	a becézés során megrövidtilt .4z az Arji 
 
/Jáno ani.Lá s zl ó-Laci/ v€iltako2á e játszi QrUképaésre em-
lék eztet. 
11 6 
hogy ez egyfajta becaé xé si nőd l enne. azt n em tpndolnánk . 
ligyezertien hangtani kérdést látunk e rövidttléeeeal kapcep.-  
lato sun . 
,.Aár a becézgetés e nemét a régi nyelvből non tudjuk 
kimutratiai s O jsabb f ejladé Qnek kell tartanunk i rja  
mintiazoíbéltel nem k8loea5nzés,hgnem eredeti ma►—
. 'Waar beaé zgeté $ az, y  —iatixcii-n ek ezen véleményét aaegerő-  
siti Vgitaa, /horger egyetemi előadásaira hi vatko zva  
11.1./ , amikor az trja,hog,y .. oeak 3.ndifferen$fil megnevező  
kereeatneXeakbdl, vagy pusztán csak ri3vidt#léa útjém keletke-
zett becézőkből sohasem keletkezik ilyen ~t kezdet4  
beoé ző. Yaanem Mindig osak az imént Urgyíblt md aodik caődvn,  
t.i.r3vidalée továbbképzés 	keletkezett be.oézákből..,  ., 
átségtelenül igaza van.his$ az An di Bandi 	alakok  
kifejl add séaek so rr endj e ®z v"olt: ;AndréA > 	.gbadj,. 
~ másik indoka,amely alapján a képzést az ikerité® e~,é 
teszi, — ezzel is jeabezve.hogy történetileg előbb ala-
kult 	az ik:erité$  
144- 
— az „hogy még nem nagyon ré gi, azt talán még az is mutat-
ja,ho gy a,n,1 kezdetű becé zők száma sokkal csekélyebb, mint 
az első vagy második mód szerint képzetteké,,/i.m.1 2 .1./ 
E véleményét cáfolja Ii eZ ENDRE Az ikerítéssel alakult be- 
keteeú- 	 , 
cé zó nevek e r:coo > 	/ Y, 1• 11 , 48,-52/c. dolgo tatában, 
amelyben bebizonyitja,hogy régibb eredetűek,rnint gondolnánk. 
Hivatkozik MM5ZÖI,1 GEDEONNAK a Ids 826 eredetéről még 
akkor kéziratban lévő cikkére,Jde azóta rár megjelent 
ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal/ 23&- 39 
tpvábbá gazdag történeti, oklevéli anyaggal illus ztrál- 
ja,hogy az ikerítéses személynevek régi keletkezésűek:,, 
„Az okl elevel ekból idd zhetó beed ző neveknek se szeri, se szá-
ma .Á dolgozatomnak egy másikhelyén kö zölt adatok tucat j ai- 
b ól az is ki d erfil, ho gy a régi magyar személynévadásban  s 
olykor utaltban az oklevelezésben kem is ritka eljárá$,hogy 
az apa és fiú, anya ős leány, testvérek és néha távolabbi 
hozzátartozók m egktilönbő zt eté sé r e becéző névalakokat al- 
kelmagnak anélktil , hogy ezek kedveskedő funkeiójűak 1en-
ndnek,,./i.m.SU,/. — 'tehát régi keletkezésűek az ikerítéssel 
alkotott becenevek,természetesen nem régebbiek,mint a kiosí-
nyitó becéző képzősek. 
sohasem, hanem Orz 	tagit. 
Órze / 
fi 	a,.=...in , 	kg/ez utóbbit o3ak egy hibbant 
vénlány visel ,mivel a hinzia,huanj, névvel csak idős asszo-
nyokat lehet megszólítani, az Anna  alapnevű kislányokat 
pedig .Annus' á 	hívják/. 
kittapi , Pitvt 
Idegen eredetű kiceinyitő-becéző képzési agá d . 
stE141011 áliapltotta meg el6eziirri .m ./.hogy ha a kereazt-  
név utolsó 	®aátag ja marad raeg, á e ahhoz járul a képző, 
akkor ez német eredetd kópzé ai móc3.  
~ynlmjons .~~a  ~ ?just  
G.eau1a  
41.gatia.. Mat, 
s z Antr47 Ani, becéző dl,mert viselője tigy telepedett l e . 
óe nem ott kapta aTáni nevet.alindenki lay hivja,ág Me 
Walk, n  evút I gy nem be oé zn ek • 
~l etkor e$erinti bead ré a/m egesa81 1 táe/ 
gegfigyelhet jilk, hogy egy tórYS.t vagy nőt életében  
tArora- vagy négyféleképpen becéznek.aégpedig kie,gyerrmekkorá-  
bon .411.1110. 441.gaLkti•X.Utilkst., 88nYtatiM ,44yn  ~ 8i kgs idad.iáka. aniadta.  
l egénykor$ban és eaberkoxé► bax/ w  nős ember/ ,  ül .nagyl,ányko-  
ráőan ó$ meanyaaezonykorábaa kb. 40-50 dvigs.,í►d„4zAt.  
o.~ AthrSsaxir«.~za4yu 6► tit . G%Lnr 	nkg.tattati. Ai3t`iu  Plea. 
Annue, idóeebb , ' koré, ban. valaaaint ~ regkQxCbaar, ;karjctS.42Ziao.  
ii~7kR.ki6lisatastei.~ .,w~1t ~i(tri.(~. i~.~rZannt• 	 . 
11 9 
lieinte d eerevétlantil vtilto znak a .k6p4-rtSk,  vagy végképp 1 ekkQp. ► 
nak, mint azt nggiala„azgat aév is mutatja. Bat MP li& S7+G0  
1~,k H . 
4,~t~xav . .sző becéző es~élynev einks~ ól/hyír. 8t3 &4~ 4/a. dal go za-  
tisban l e megeml$ti: „bát még él etkarok szerint i e van  
külbnbeég abban, e. tekintetben,  hogy  milyen becéző forma  
lyen/b-; t. .■4 ~/  koré s$eaélyre haezu41hat6 ,/Ebben van vidóken-  
ként is eltérős/Igy például ugyanosak hoeemipályiban ael6$sef  
név ezámo e becéző tbsmá3a kö ziil a J azai de a J 6eka bármis.  
lyen kora személyre haeználbati0. 1, -Természetesen az életkor  
®kerinti.beoé$és haté.rn,i nem ©lyatt aaterevek,+aint ahogy  
.. a 	 . . 	 . 	~H Z ix3~xthn.~
\_
.~~7é./s. .• 4a16ta0l63n ,pl.a  
porbitla '44 évig bori ek+e, 5 ~-10 ° 4rres korában Brixossa • 46 évtől  
Born a neve.. - Gyulajon tikrigt-k nevű őregembeict  
1 eh et AsY; .1zigiguak eganai tani, ban en cask ,*"fin t IA  r t _1r.9 n4k.  
Olyan becenevet. amelyből nets 	ki a keresztnév,  
nem használnak  kiyulajon.rehit sem , "t 3 gy8   ► eau  firm on  
eau pedig hasoralIt6 neveket nem találunk a falu nyelvében.  
/Az etta3 ta . nevekre vonatko z6 bővebb adatokat 1. vAEGA  
`l~►►lk 
 
Amtad,i,fizezzaatudasib z eged, 1931/ o.munké► 3Aban/. 
AWas melléknév beoé ab ~nkai 6b~an akkor . fordul el d,ha~ a 
cealá► dbaan ketté vagy ttlbb azonos  neva ft rfi vagy nő vara, é e  
akikre m.ond3ák, az mks natal 	vagy idny: 
B~ 
Zz a becré sé si mó8 a családban van csak meg. 
510 
Az; ő pazatett kioeinyttő—becé zó képzői kialakulá anak  
feltételeire mutat 	g ,..~Iali 4 2sQé ja.,aljaiLA,„ ialk:  
NI mt 44 agskr_fanoir61/iliata kJa1iv.8zeg.aeot ‚Litt .1495 6 .1Ws..kia  
az apa • illetve as id8 .eebb testvér neve már eleve beadző  
alakti, akkor megtb rt$nhet, hogy a fitS t, ill etve a fiatalabb  
teettrórt megkiil'dnbözteté e végett 	alapnévnek egy máoik  
beCé $6 származékával nevezik el .Ez a név az apa, illetvö az  
idősebb teaitgór nevének tavábbkőpzésével is létrejötaet, . 
o 
 
I gy  ea a n6vadáoi eljárás &iv616 indítéka lehetett az  
~3.ra.8 eezetett beoé zQ képzők alakulá g nak.li - Ctnak ezen  
m eglillapi t4 eát té,naezt juk alő a következő adattal. taltaben  
általbnoe °jelens6g•hogy az  apa eleőaafi.lőtt fiát 	saját no- 
vére kereezteltati.aa három ne®zeéék van a aulládban •  
akkor a következőképpen ktil'c3nbö ttotik meg a aea.ládta~a~rat. 
~ 
 
nagyapa 4.44(4. i~~• 
 
a ti a 2 	 AMA . 	
.. 
az unka: 	v. 	a6441A 	
. 
Ja•taila . 
Bz a an egkiilö abá $t eté aa3. m bd a em o e®k a © aa].á don beltil . hanem a " 
oa3alédon ki vül is fennáll/Kivéve a kin pit  esetet/illet ez  
teraaéeaetee.isonert k[ilönben sok esetben utánkórdezéssel  
tudnánk - oaak meg,hogy kiről van et6,11.apa mondja a fiának:  
k ereeett a ~ ,e 'erir0  . Med. 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 
a B.„tazi► % oat,  
• ~ jaug  
41 tie tadja,bogy a b.osaldd melylk tagja kereste.itt 
JUk meg mfieik kormegkiLlönböztető megezőlitéei b megpevezési 
médot s atelkor azt mondják,hogy 
itt volt a 4„,exi...gak 
az az Apstatil.1ezi, 
Az előbb evalltetttik a Ala mellékaévvel valőbeoéstist o 
Iktnek megjelenése mar azt le mutatja,hogy egyee kioslnylis 
tő-beeéző képzési Le6dokat,illetőleg képzőket car nee ér-
zik beoéséenek.4eket az elhomitlyosult képzőkkel birő neve-
ket kAki. a U240 1;41132t8 névvAlto mask nevez1:„,fiehéz elképso 
zelni s hogy ha egy időeebb nőt vagy éppen öregasszonyt 
bat,  Amiti o rznike.aaag,4,44m Aja-nek neveznek • ebben 
..becéző egnelék volna s a advalakot ,,kiosinyit6„, alaklania 
alaknak éreand az 6tlagos beszélő, /1,01.454./. kk)gy melyek 
azok a beedzési m6dok,képzők,amelyek elvesztették becéző 
rtAnkoi6jukat, az egéez magyar nyelvtertiletre vonatkortatva 
.6 
tags tudjtik, 	neai is feladatunk e 
1, 	$ 	 4 melPlapitani 
t keretén 
*. :4 7,4 	.4 	 * 	- 41.1: 	= 4 
ICAtait.adislita-SatglaljakliAtale. 
I. lc 	st a 
biagite. LUIS" Alaistias 
KA2:6 
1 Yli uk laitiaask-ailtata ' Yl teiLierriyjn—raatilmn  • 
2 .1d vid1ili s 	to'ibbképzd s ,ít ján keletkezett nevek  
aít ~S••~pn5 ffi6 kg ° 
1 • =Wilda alakok kilzül Uiat i! ii.j.ja. $414. ~1~► . 
pjau  • 
2 . ; •.fi On a8 .itk .niakoa :LatlS.  
M~ • ~~IM+rr~1~IrI~rM1 k~~ 
 
alakok WW2:  
V &AAA 	
; 
. ~ • ~~~~ alakok: 
 . . . . .  
ai *aka, +ke gépa6pa ká ztil:i1oraka . 
V : íxc16._..a.t.AW;ss.a.LIAS2.t ~.~ :-fieiabein :  
isdsA._ •'i Ak R kkD tdle iteckz(SkA  t el j es egé a$berl  
~► ~.~. t.ip1pti:Bk:  
 V =44.i ' kb~.~g alakok q/ -YF1'46f4asi.  
01( 	 alakoTe:AAL  ... .. . 
4/ 	nnika képe6.aok, k$atil:4.'6erep44ka  . . . 
;~  .•i e~ k~$n~ISar~,h ~ t ~1 4 ~s~ ~~t a~~,t?~ r~r~~~i r~lü -YIF• rrr 	 Ir~r~rlrlr~ilrr~il r~ Illr.~ rrrrr. 
-:,,c1Lráu.... :ei:lk  
~f/ wirlil~rri Irr~~ i5.1~~=~ 	 a 
1~ ~~9.ka:~ kán ~ Lt ~ek®t t ~ler~ a~i~a~t,~.  ~~rr.r ~rwi Iw+~nirn.r.rll~ .r•■~ m ran~W Mr..~..rw~wwar 
Az idegen eredetd kioeinyit6-becós6 k6pzési módi nevek 
k6 sal  a  Nu ~i,.I~g~C~k~  alakokat drat): valóban beaézettnek•  
s3 
Llint am lent ebbb 	t et ttl,k, a & eree setnév b ecé ad e al-.  
ktil, alapWivként is szerepel a mege3z4lltA si iorak,mádolc  
Ott,a kSvetket8kbea vázlatosan összefoglavl:3u4k,3zogy a talu.  
ban a keresztnevek beoó zett vagy nos beod zett alakjainak  
milyen hanguleti, éxtel.mi 3  e1l egavaa. 	 . 
1. alapnéven veld megezál.ltáe Qeak az idéeebbe:iteL  
ill ebti meg.ztitange tieztelettel,teskigtéll.yel jár az  
sAYitI 	eei 	
. . 
á; :q $$4g  • •  
> 
~ü ertute  • • 
•. 
• .  m ege ge31i td  e 
~ . ~tlmpll Pikál á j ell egilek, ha kis- v. ki vebb gyexrm ek ek et 
ezőlitanak meg a kavetkQzőkáppen vagy beszélnek:r!'aleaN,uisa . 
Maits•Azma.8. ltr.R.1•ailikii•.~~w•,~~w~a.9124 
Plyettt* t Ltikalita 	441.aiXS•11121 v .1=Sk.t3 ‚Ai 	f!•  
Gyatikg.  
— 6ka• 	:Aka . 	.tutair46. srAtialui keSpzGiC1te1   
ellátott ke3ree$taevek használata eértó as idősebbekre de az 
~ regekre. bzell cot gyatékö sat 	egytigyd embereket h i vnak 
i gy 
 
szemtől szembe yaglr a MU* mö gött :texl$!•sfiezikatialuaw, 
4. fiiindeak.éppen easimp3.i 	ó, pejorativ j ell egdetc 
akEir ö regre, akár fiatu,l ra momd ják :Irlas,ilitli. J , Adil• tirl•  
Mainai•/atra.  
, hogy mindez miért igy fejlődött,így alakult.arra magya-
rázatot adni nem tudunk. 
Összefoglalva e fe;j etetet. azt lát juk. hogy a valóban  
kicsinyítő-becéző képző elég kevés van. - At  effajta képzők  
olyan gazdagsáeágról,mint SUB() T.ATTILA/i.m./ nem számol- 
hatunk be.,Sót a városokhoz képest is elég szegényes Gyulaj  
a beoé zésben, ahol kö ztudomá ei, ho gyr nagyon elterjedtek a  
4:11, 8 y rmekny v{ és ha ~/ - lító pap  444;t5  • •..aii~..~.r_.n.M...~. ~ 	~ütr ..._ ~.1~1/i[. em el yekn ek,  
mint méh emlitettak, Gyulajon nyoma sines.  
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IV : . BAaADVA x.: ts GORyNEVEK 
A 4yulajra leteleHedB 	évek után is ágy gr, 
mint .az egykori -tanitó. ak:i,t 14 á r in o t e . .em1S t a . 
smsponxok ée adatok személyneveink d je.bbkori történetéhez 
o. munkájában: ,, Gyulajon a ragadványnevek 	lun be1Ei1 
vezetéknévként eserepalnek.klár két óve rneikőc3tesn itt 
S,rjs Lőrinoze kérdé£vóre - ,amikor megtudtarn,hogyr a 
Nyanyaiaknak n an ilyanyai,hariem Horvátha .nevi* ,./s i.m.6.1. 
A pesti kofát meg egyszer Csibe paliékaoz kildték,bogy van 
ott eladó to js e.Oaibe Yál hivatalos neve gorváth Pál. de ó 
azt sem tudhatta, é o Csirke órnek .szólátotta.horváth pái erre 
- 	, 
kizavarta as udvarból a,, osófblbd6tr r.-EalLthetant még 
same hasonló esetet, amelyek abból adódtak, hogy Gyula jon 
szemtől esesmbe kevés embert eoabad 	bava,i.,abog* hátuk 
mö gri tt nevezik ék et, ponto eabban: ahogy a nevűk a falu közös. 
ségében 61.bliadenki,akinek rag$dvégy-. vagy gi nyneVe van 
tudomást veto r8la,tudja,bogy ezen a néven emlegetik evade 
kőst az emberek, de sértésnek száu►i .t,ha { gy szdlftják snag 
bket•ltt mindjárt fel.vetódik az a:kérdóe,hogy mi a k,til8nb.  
ség a ragadványnév és a gísnynáv kö zö tt.ba a gyalaji t®n 1- 
noltSgLd,b61 indulunk ki, bogy ti .mindazoknak ,akiket nem a 
• • rr emus, 	nevtikőn neveznek QsrtSí'nevhk . van, akkor semi. 
S6 
/: itt jegyzem meg, hogy érdemes volna elgondolkodni a nyel-
vészek, de csakis a nyelvészek által használt gúnynév elve- 
vezéeen. őaját ja-e a magyar parasztságnak a gúny, a gúnyolódás 
vagy nem. ? Azt hiszem,hogy nen.A csúfolődás,a csúfolkodás 
viszont igen .:/ - Bat természetesen nem lehet figyelembe 
venni,mert a ragadványnév elnevezést nem ismerik.De ettől 
függetlentil mégis a faluközösség különbséget érez a 
$yanyai t eri de  a Kappany Jancsi nevek kő zö tt .`f ehát az . első 
sz empo ntunk a z, ho gy a kö zá nsé g szempo nt já. b6l valóban 
fb3.6dást, gúnyolódást tartalmaz-e a ragadványnév, vagy sem. 
A második szempont tag, hogy a vi eel 6j e sértőnek , bánnőnek 
érzi-e a ragadványnevét,vagy nem.hogy nem őrti.l neki,az biztos. 
Jobban szeretné,ha nem lenne, de bele kell nyugodnia,mert 
ell ene nem tehet e enmit . 
A harmadik szempont a ragadványnév j el enté se. Bz magya-
rázza meg azt,hogy miért érzik egyesek ragadványneviiket 
gúnyuévnek,nzások pedig nen.rtt van például a már enl tett 
Nyanyai ée a Csibe ragadványnév.hyanyaiék szinte elősze-
ret ett el használják, olyan előnévfélének érzik, esibéók 
ezont nem. 
A negyedik ezempont,a'nely alapján különbséget próbá-
lunk tenni a ragadvány- és gúnynév között az, hogy öröklő-
dik-e egyik avagy mésik.Általában a ragadványnév öröklődik, 
a gúnynév nern.A ragadványnevet egész családok, sót generá-
ciók vilelik,mig a gúnynevet csak egy egyén,akire jellemző 
az a tulajdonság, foglalkozás stb. 
g a nyanyaiak ée a Csibék i egki sebbik e is viseli e 
nevet, az öreg Kuka Lobos fia,a J deka már nem, hi seen 6 necc 
süket . 	 . 
négy szempont alapján választjuk el a ragadványne-
vektől a alnyneveket,legkcevésbé a viselője érzelmeit vesz• ► 
szak figyel embe, hi sz emlf t et tilk,hogy senki sem őriil neki. 
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A következőkben  pedig nézztik meg azt,hogy mi teszi  
sziiksé gessé a ra gadvány- és gr)nynevek kialakulását'  
1. Lgyforma, azonos vezetéknevű osaládok.Aint már a ve-
zetéknevekről szőlő fejezetben emlitettiik,az 195 2-es adó-
főkönyv alapján viz egiljuk a vezetéknevek et .ltt i s azt vet-  
tiik alapul • A z itt fel sorolt nevek mell ett a szám azt mutat- 
ja,hogy hány ugyanolyan nevú osalád van Oynlajon.  
~ndek 	: 7 
Csonka 	: 7 
LAbo r 	: 7 
 berozeg . : 	7 
4l embau er : 7  
Szalai 	• 7  
Vitkovi os : 	7 
i/angőos 	: 	6 
. 	Bi r 6 	: 	6 
is°inta 	• 	6  
. Gyugyi 	• 	6 
Igulo 	: 6 
jstovios 	•: 	6 
~ilo s 	: 	6 
Szőke  e	: 	6 
Taká os ' 6 
li3.ázsovios : 	~ 
horváth : 33 
Kelemen : 22 
t. iza.b ó : 20 
Kiss : i9 
Juhász 18 
Vinoze 18 
Kováos : 16 
Németh  :  15  
Do bo s : 12 
V arga : 12 . 
Bal aslr ó : , 	9 
Aolnár : 9 	. 
•% ser : 8  
Jabuka •  8 . 	 , 
Ko o si s s 8 
141 ' 8 
Balog : 7 
s9 
Bogntir : 5 kintér : 5 
e.1 es : 5 kortáe : 5 
G+e1enesér? 5 bizon : 5 
ete 	5  
T ehát, saaint lát juk, a hétnél kevesebbszer előinrául 6 
oshidokat m eg sem em3.itettfik.lsmételten meellapithat-  
juk, hogy sok az azonos novil osaldd. izt el c3segi tett e as 
eridog6uaia Jap e/say Gyu.lajon kötelező val,ami., é s mind a 
mai napig 	azt s. isgényt, a.ki vidékről boss leányt., 
mert ezt moradják,hogy a faluban neat kapott,/: Vö.A 
gyarsig néprajza 1.v,,18b,18.ppa,l :/ zioet Lar es eon o  
mer ev, urrint a tel szabadulás vagy 1948 előtt, de azért 
sz6mo:lniok kell  ezzel a legényeknek.  
keresztnevek e,zotaoesága.aa azonos v+ezetéknevíl- 
ek et sok esetben nem kulönb5zteti meg egyuaást61 a ker eezt-  
név sem. Y1yen esetben igen gyakran 	gittilönbö zt etó funk- 
olbt a ragadványnév vagy aenyndv tölti be. Itt 44.e6-  
sorban a férfinevek ényegeeek,bisz azok a oea16.- 
dok névadbi.Gyulajon - saint azt a keresztnevekről. ate,- 
16 fejezetben láttuk - a leggyakoribb térti ker es ► ztne- 
v ek : ~,~.~:B~~Gi~~I .~RS~~# . ~3i:i~l~& 4 a a .G5A rgp,.  
3, as ti jonnan betel eptIlt vagy bend salt egyénnek a 
vezetékneve sokáig nem megy át a köztudatba.A ~ 	g 
1 e4tö bb valamilyen rega ávA ny..  vagy gl nym ev et kap.A  
4ékről ben68iilteket ős gyermekeiket a legtöbb esetben a 
fel eség nevén iAiják. SSt,hg nem is vidéki a férj., de as ap4-- 




férjet persze nem. 
iztuáomási,hogy a ragadvány-és gínynevek már a keresz-
ténység felvétele óta divato ztak .V./3 ,B104116 i<t)1 ND  ~.S.é. 
wuyar az mélynévadg /: Bp.1949:/ c. munkájával.Sót fel- 
tehetően már előbb is, csak arra nincsen adatunk.Jzek  
„a világi névadáson alapuló csallidnevek közvetlen előzné-  
nyaui tekinthetők,, - írja B liő /: i.m. 12.1./ - 	már 
hivatalos névvó nem fejlődhetnek, de az anyakönyvekbe és az  
adófőkönyvbe egyes ragadványnevek kezdőbetixi még bekerül- 
nek; /anyai/ $nryuth `,teng /. 1932 :/, G endes/ szabd  
erég/: 1933 : j , 	Abe/ Hnrv&th Férem/ :2952:/ stb, 
A következőkben k zai jfik a ragadvány-é s ganynevek et. 
A legtöbb esetben sző szerinttolaá.osoljuk a közl6,őzv.  
Kövecses Jánosné 79 éves gyulaji sztiletéeű parasztasszony  
szavait.Amit a fent említett kö zlő nem tudott, azt . soktól 
 
is megkérdezttik, de legtöbb esetben nemleges választ adtak. 
 
Még egy gyulaji sztiletésű parasztasszony nevét emlitjtik itt  
meg,ö zv.Yinoze Jőzeefnéét/7 8 éves/, aki. szintén érték es  
adatokat mondott.  
Általában azt fl gy elhat jtik meg, ho gy nem Igen tartják  
számon az 6e3k et meg hogy honnét kapták ragadvány- vagy  
glnynevíiket.g nyelvjárási szöveg lejegyzésénél a nagyolt  
fonetikus írást alkalmaztuk . L  em irtunk 1 e tenné szetesen min-
dent, amit a közlő mondott,mert a kérdésekre gyakran arról  
kezdett beszélni,bogy neki milyen kapcsolatai voltak azzal  
a személlyel.  
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A  rags►dvá nynevek et r.,,g rővidi t8 esel ktilönbö ssit et jlik meg  
a .3nyxiev etc tól.a hi`vataloe nevet pedig grőjelbaa k8 ~31,jtik. 
Osv. iiöveoeee Já>ws90 enő kti salé ee úttín- nen t eesciznk semi Jas. 
z6 et. ö zv. Viness<e d 6 z eefa/k3 	!naval utti n vi esao nt . 
V—t találunk.  
=. Aillső keletk esá ell nevek 
1. *eeti tuiajdpnságot fejeznek ki : 
~~sc .~~satc~ ~ikláe ~ ázeegi 
9 Alacoeon,y. ugri—bugari kin embia.r ~ 
ikel,enéíny Ael eas;en 4€sno e/ 
egylk ióbo fa.ittég az ®s$ bóboruDa lúték é neki.  
Nit midi é inti Ilea, I ,. 
AlikAtü.~zs~.~ /n eroeg 1 ecvón,/ 	 . 	 . 
1 14;vitte a maaiara.itetitS vőt a 13sta s .  
~~,.., ~,..,,; ~,.: ci.h ~  ~ 3~vit.kovl os Antal/ 	 . 
ki eaerik vőt eji e gzrerekkorába.uan _iiflóe  
fv rtasa. tai nd as an uram vőt e z ~gé ny. 8 $ i et en nyugo  e s. ► 
1 	•~  taj ja !'8@gt . 
gl ~ ketl,/gorvátb kéter/  
Mer pi oik e.0ld get lótod, amisnd mén a esaóllóhtt 
~
. ~re 
wan? .  
62, 
z Styn,val. /lorváth iltin© a/  
atér kopasz 4  er iseo.nt a haja.Ugy hijják.hogy tuggyá►k 
malik Wi e4k t .  
i„ ALIALbn Zobo e J ózsef/  
,bier kuka, siket.AkkorAt kő annak i.$ kéttani.aiind  
t3 riigapádnak köllőtt, a Balá zena&, •  
laar.jalasj►  rn /Lie J 6z sef/  
~ $rgyre nézd alög, ho 	ekkora,aztán maj ragtudo d. 
tér nlxbgy, az4 r nagsyl . 
dknatia Xi 	e .J Elzsef/ 	 . 
•CokGlát hord :.kun6g talán abba is alvezik.`;alán nem is 
1dt szegén  mfi gkép.  
in .Sgi:41.: AA ✓Á,  00  La j 0 4/  
, Nngy vőt a hasa .$etegWe má nagyon aji e veleta Bsyütt. , 
..4144.111,tttzuar.. rg/ ~~tsmn Janos/ 	 . 
, Ezép emeb;3r v6t.Zezitit n aiad rokonyod, ~ 
' -a/kW,/bark6czl Jéeefl  
,ilát tudod xai j en vö zti s annak is a baja, akároeak a 
41yxy.aei Janié t 1 	. 
a.~e~lki tulaj donsigot, valamilyen llapotot ki tej eezESk : 
t% ~gp $t,r '4,141/11inAZe lame/ 	 : 
,116 ez a z la;r ee is aaan á►m,  amij ennek mongyák .Aho gyan  
bekötötte az én zauptyalmaat ie.28bbet nail is hi jom é, 
mer bi zto ea szeat, hogy avvitte "i a Meat, . 
hangula►tfeetó ginyxáv.mind.i; g teez—ve7az valamit, 
semmitéró a munkája. 	 . 
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G, r{L,r euLtagi ~ ank J ánk ó `' ndo z/  
Ke.n,_„~,y, e.,, y,l/Ho rvki.th . 44 no e/ 
, ~r f d88ebb ember. nem nő sült meg. . • kaPPanY.. maradt. 
`i`ö bb agglegény i e van a faluban, de c sak 6t hi v ják 1 gy. 
tiagyará zata: sok a Hezz(ith nevá. Van egy ragadványneve  
is:  . CIA bg.Gcaibe Kapoany,nak i a sz-i>ólit ják, t ermé szet esen  
csak a háta mögött.  
igurafi Jattak4/Jabuka dáno$/ 
,lizerette a ronda a ményecskéket.ilég öregkoréba is! •  
1n%b a . Arank 41/krtihwi rt Aranka/  
, /igy pengőért árulta magát. Szólitották 	 
jamsg;;. -nék is. 	 , 
zaynr.1 Perk 0/4vács reread/ 
9 ~arbé.Cjjár a keze ,  ujjár a. keze.aszongyák az emb ~rFk, 
bogy nem is nagyon jó nála biirkvákosni,  f 
S7oi glá.bu Gomb óc/Sz8b6 f erencf/  
7 aj migezakatt, annyit dbgozott.kméntek é.ptyávo  
8cc ~r ka,azmi négy-•őt pogáosivá e etélig. 	(L.1 s~ 
ember niín is nagyon szeretitt náluk dógo zni,mer még 
akarták szakajtani azt 3. e,  
Sanratia 104t8,/Kis .Katalin/ 	. 
7 Az l st en bo osá eso meg, de mindig a papok valagit  
nyáta,  
Y 	C 	1 ná r Gyö rgy/  
y 1!alán valanalik öregaptya szeretitt annyira verbun— 
. ni .  gi.i , ~ . 
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3. aaoké e. fnondtti e alap jdn : 
/bo rb6l y lams/ 	 . 
Csizmadia volt, de sohasem volt bőre. 
241.05 Ka Priamy  /Xél emen kerenQ/  
p a:58 m 5 jig is betáeBi a bag6tl t 
Ausy1 int Afloat/6i e d  end/ 
,i. ezongyr$ik 	 bugyiivá akart verek inni  
1 egAnykoxtSba,  1 
Atka 08 d6meet/ 
‚ IAA uan legénke fo rma vőt, de mindig 16.ggtt az drbbu  
a e6gorltibo,  
Opirkek/borvtith tiyE3rgy/ 
t  ba  apt,ya, az dreg, attudott uan szépen 2'f£tyitini.Amta  
aim 61, de a fi jai ének.bajtuk maratt, ~ 
~fi ~,thet ~~ bnt~/Vinose A~ital/ rri ~rrrrrA~ri rn~lur~ i ■ r ~ 
,aindőg vőindoxtit,nan szeretett flógoani.Aezongyfik,hogy  
nc~m i gSn maratt aueg tigy hel én bat hétná tovább,  ~ 
3•uttsItő$ 4446/1 0 ea i®tvAn/ 
s 	maradt rajta ez a név„ hogy a tfinoumulata?i gbexY, a  
. , bél dban, , , azt 	adta a a egyik lti nyrnak, bogy: , na . 
g,yere, liittyíljilnk egyet;; / _ táncoljunk egyret/.  
t~é_,l.fi; ~li4S? ~ixlv"el, em= 4Y12l6/ 	. 
y aisvót a e$ava já rai eo, ho gy iineki több eat4e van, rui nd 
egsy e3lbiirnek, rte annyi ninOe.mind kettőnek. ~  
6s- 
4.2oglalkozá e alapján  2 
bo I at1/ oosie Latalín/ rn. 
iába volt a faluban, de már nem működik.  
Oukrn R hart/Rel emen Mária/  
Cukorrépát szerződtet már évek óta.  
Crarn' o a irg6/Parkas dergely/  
ejkezel6 volt nagyon sokáig az egyik csarnokban.
rn./bzabá Imre/  
e~u 8s1ak6. 11 felszabadulás után telepedett le 'yulaj-  
ra.Ő szervezte meg a 32-t, amelynek titkára is volt. 
	
n i e 2é t ni rn/Balo gh Méter/ 	. 
Létánya után szokott a templomba énekűni. nem 
n,  
eoghua6 haláze,/Balé.ze József/  
9 valamikor fogat szokott hízni . . néna m énne fim e  
hozzá sénki agy, 
Tó} rn // 6t fstván/ 	
. 
Járta a vá sárokat.Árú .t. Fezt-aszt, ~ 
`Yakkmdóa bik a, 
Légé ezen 11,1  elnynévvel állunk ezenben.1 959 tavaszától  
termékenyítik meg mesterségesen a teheneket.Ezt a mű -  
vetetet az állatorvos végzi.ga a parasztember meseter-  
céges megtermékenyítés céljából vezeti tehenét az állat- 
orvo sho z, akkor azt mondja, hogy a , , nyakkendős bi;káhó , 
vezeti,ha pedig beteg a tehene,akkor azt mondja,hogy  
„aa lotorvosh6„ vezeti.  
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Orn raz liarike / Aagy 	rn. 
~ tanítja az orosz nyelvet as iskolában.  
Sav64 	emPny/gel. emen kerenG/ 
A 	osarnokban volt tejkezelő. 
S$t9 CEP ~al.i ra,/Báli aá no e/ 
~ Szhcs vőt, ~ 
U 	lip   415/210' rn./Kardo s Kázmé r/ 
f V árdta az ujságot.Bégen vőt ntá ajis.Tii Leg g emlékesz-  
hecc rA , 7 	 . 
U tknyr á~ Rpár rn./Juhá s $Cii spór/  
I~ 
nésa dóga zik.lfyugdi j j at kap.U,rd ~ . 
i~iil.Anyo A l•e.Q,9. .rn./Szabő Lá szl 6/  
Ess é idevaló.Vral,ahunnan ideszármazott.Villansseuestif-  
relló,  
férj vagy az apa foglalkozása alapján:  
ká OuRs rn./Bab Erzsébet/ 	 . 
,
A z Orzsének az ura bikás vőt,,  
Aék$ny Jtinn e rn./h em es János/ 	1. 
tl baranga zik,  
eritQ,r erk 4 rn./2o1 01r er ono/ 
öregm estér i ja, aszonták "ehel ézték Szöilbheg•,yrii. 
~ 
b.kgykori lak6helyiik alapján:  
Csaiaspli J$nQa+l rn./I`akáos Jánoe/  
go ndulom, ho gy mé g az ör egaptya g,yi,itt Csi o s6bu, ~ 
Y.0161;114i Sár4 rn./fiémeth Károly/  
As apja kint lakott a nalálo®i malomnál 4yul.aj határá-  
ban. 
;Mona Gyula rn./Lelemen gyula/  
~ Fr3n sk i s az ö r eaptya gyii tt valahunnan Má go o eru, ~ 
hyanyai Pprj, rn/ilorváth iterencl  
,danya pusztáru 	ahun az én örFigapám, számadó  
juhász vót - mondja horváth l'erenc - t nagyon gazdag  
ember,  j6m 6dü.afi g az anyakönvbe is bele van irva ez 
a név, y/ti . : N yanya  j,/. 
Ptiri Jfi:;ka_rn .. /Varga J bzseY/  
,Ennek is tuggya fene mállik rokonnya g,yii.tt má 
Aári bu, 9 	 . 
7 J el enl egi lak 6h elyiik alapján:  
iliguab a rn. /Jabuka Jáno  
J Bli,k6071 utca lejjebb eső részón lakik.  
Fásli Vince rn, /Vincze György/  
A Kutyaszoritt6 innenoa8 végin lakik még m4jig is. 
Az aptyát is c eak ügy hitték, hogy Fős6 Unce, - l, 
/  iown  v  ,rit,ó  egy utca neve. nen ágazik 
 belőle mellék-
utoa,a mai Dózse György utca.Az ö vregek 
 és az idóeebbek  
Katyaegfcríttónek mondják, mert a kutyát  meg lehet benne  
szorítani, nem tud elfutni semerre  sem! 
K1.13114.111.-421W3 rn/Dobos . József/  
1161 nem ott lakik a kálvária utc .i eat ? Tós uttsez8  
ám.niind aki először jár Gyulaion,  
Suti Á ósnál rn./ oinár terenoi  
Kuri nevű szőlőhegyen lakik.  
űsti 4baka rn./Jabuka Serene/  ' . 
A Alkóczi utca feljebb eső részén laki  k. 
6aroki Gyuri,  rn. /Ko 0 si e  Györgyi  
'A Templom utca sarkán lakik .  
,8. ,44 alkalmazó foglalkozása,ill.neve alapján;  
P~ l~  rn./Qsztopáni. lions" . 	. 	. 
‚A  papná v~ót , a yeb istyénné tudo 	$zakácené , V . 
Palavin pi Dobos  rn./Bobo a ésef/  
, Ya2emiko r. i ezin aim uan régen ~alaviosl/~Pallavicini/ 
kort4e vőt,onnan kapta a csufnevit.,- V.  
9.Az elnevezések oka felderltet .een: 
Pak Fla T iára 	rn. /Bsl a sk ó 2 eré z/  
B6ha JánoR 	 . ~ rn. /Korzsinek János/  
"BurLyi. 8,0b4 	rn. /Szabó FBr entl  
rn. /Horváth Pál/  
CA. Q ea Pi sag 
C Ed c3 a A Mil.  
CRimra Antá  
Cpijnaer% Qyulg 
t.4nix►bsSa Jánn q 
~cii4na r J6Exk8  
HAW szta kari  
;anya, NA,ni ,  
~ PO Kati, 
KC.ihe da Gyazi,  
KnmR ~ ' 644  
,. 
Kauai, 40,1ems~~y  
/YitiK4F JdAka. 
 
AulAn Fri zcil, 
Mari ea, Pi Ad 
Plinnf Peri . 
P titAk Awl 
SILBA Pezk6 . 
8zili Lei  ertairky,  
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rn. /44ol nár István/  
rn. /Nagy  
rn. /Bin‚ Ant's]] 
rn. /Szab 6 'yule/  
rn. /Ssabó dános/  
rn. 	 J6z$eY/  
in. /eerenozg. !gária/  
rn. 	vő nyi Anna/ ' 
in. Aémeth Katalin/  
TA. /Csonka ""yt3rgy/  
rn. /Lardo e J 6z set/ 
rn. /K el em en Venda/  
arm / laiklós d  ózser/ 
rn. . /Per eno 	zsá bet/  
rn. /h orváth István/ 
in. /Kováos erenc/  
rn. /11;236 o z Jásee/ 
/ bián Istv4n/ 
/Fek ete oerenq/ 




Ii.beleó keletkezésű nevek . 
1.A2 anya neve öröklődik ragadványnévként:  
~C.ja„é, : lÁlaisa rn. /Eo do r J é s et/  
Anyja neve : Csócei, Julianna.  
Amami:al rn. /go rrai La j o a/  
Anyja neve:Hunka ,Erzsébet. . 
Xelpi a Au g 	rn. /4e1 emen Etelka/  
Anyja nev e:Kapás gatalín•  
jarzsarix Coe,' rn. /Pser J ásef/  
Anyja neve:tersék, Erzsébet.  
4s, k.ibsaLa 	rn. /4l#ick J ózaeY/ 
Anyje. neve:*och Erzsébet.  
Afté ~'er ó . rn. /*ov$es Perenc/  
Anyja neveaké.té ouliannat'  
Ai au a l' :r~~,~ rn. /Eérd3. Ferenc/ 
Anyja neve:áiloe ~ozália. 
rn. /ho rváth sléi no e/  
A +Ly ja n.  e ue : Sx C aka,  ETZS éGe,F:  
2.As anya becézett neve öröklödik ragadványnévként . : 
Cili Eti 	rn. /bö rnyéki 'atali n/  
Anyja neve:Henes ~► ecilia . 
3.A felesé g v ezetékneve válik a család ragadvány- 
nevévé: 
Yagypa Jóskg 	rn. /özabá Jésef/ 
?elesége neve:/Reatia at►ljcasn+a/ Pag,yo s Mária 
Ho stá s itel em'ény rn. /gel emen Jáno s! 
r 
Felesége neve:Bostás Julianna . 
4.k felemig ragadványneve tovább öröklődik: 
Lo tw q 	rn. /Bo bo s 1 stváza/ 
Felesége neve ilarián/rn./ ferenczi Erzsébet. 
5A nagyanya vezetékneve válik a család ragadvány- 
nevévé: . 	 . 
Berki &i zfija 	rn. /Horváth Erzsébet/ 
A nagyany j a neve: Berki T eré z. 
Peti Láró 	rn. /Jankovics Lároly/ 
A nagyanyja neve:peti Erzsébet . 
bAz apai nagyapa vezetékneve ttröklődik ragadvány-
névként: 
»arát Mari 	rn. /Li ss Atiria/ 
A nagyapja neve:.Barát Joisef. 
1z 
ragadvá nynevek , a gí nynevek é s a hi vatalo s 
nevek kaposolata 
1. riagadványnév + keresztnév: 
	
&iv ca U.zmér/Kardos 	r/ 
Cei.be 2a3,1/Borváth Bál/ 
2 	Gúaynév + k er esztnév 
Bathet ee Ants/`dlnase /Intel 
"Ltittyki piAltn/itovb. as i  stvári/ 
Eagadványnév vezetéknév: . 
K'ál yt. riai  A  bn,w/Do bo gB ef/ 
j&óné:r/Mo 	r r'erenc,/ 
4. 	Gzí.nynév 	vezetéknév: 
V j3'aj_Bar.,ici./Bark óoi d ózsef/ 
Aiti efé1 	empny /$ el wen Gyula/ 
.Ragadványnáv vagy g.ínynév egyediil á1l vezetéknév vagy 
k ere 8 ztnév nélki.il : 
pffiT6t1 p.a/$orbély 4mr e 
Pi nkul a/M biá n Istria/ 
Ó. Ginynév fi ragadványnév: 
ljggy1i;pi/ki ea enó/ 
iiciyaa2 Diyanyai/kiorváth Jáno e/ 
13 
hagadványnév + gúnynév:  
G ¢-i b a Kagpany/korvé.th J6no  
8. Eagadv4.nynév + ragadv6nynóv:  
Bahl 44_081/Kiss József/ 
Vannak, akiknek kétféle ragadvá ny-ill .ányneviik 
van: 
~lykir4 Dmbo6  
Dobos József 
e.lavi old Do bo e 
zjik J &aka; 
J  6fiks, 
ik16e József  
~ tl~ 10 erXk  
Sza.po ra Ferk 6 	Ková cs Vereno 
Vagy egyiken, vagy m aikon nevezik 6k et, de a kétféle nevet 
összekapcsolva non mondjég. 
~► gyulajiak ce?ífneve ~g;.~~8~=va~~he_ ,rnert , sok a 
diegél tarrass2il,a.szt szokták mondani a ezomezéd falubeli- 
jek, hogy bucsura fómsztak érte a firo,aeztán lestek, 
varas 1 it t a hasuk, ~ 
zsebtik telli vőt mindig tökmaggii, 
mé g ki i s him .4szték fik et, I 	 : 
Xurdi An o,jank 	.liai ko r gyq tt ek a bu o eura Gyul a j ra, 
hoz  t4k a kobakot f6pántliká zvo, 9 
Uan verek l6bragé 	. oi bias1 	/3 brökö zi bicskások/ , édőe- 
sek,mind a gyulajiak • 	7 
vadba j a Ftok 
Za}cáli kuicaver4k ,Agyonverték a kukát a hid alatt,hogy 
mér néni beszél, y 
r, „.fizeaU 	, Sok vőt a némét,ünekik még csak szamaruk 
v6t. 
I évgúnyolás . 
szőke Ferkó,Mariány: 
Lo bo s karcai nagy aigAny. 
Balázs ! - 
`rö kö dö n a dará z s I 
J ank ó, Bank 6, tik szar haj t ó, 
hajtya a tikokat, 
Szoptya a likukat, 	' 
Jrzncei 1 - 
Szart a mao ska, 
hajtsd ki ! 
Imre I - 
Töködön a pille ! 
ri sta I 
7 szó-ii mustot ? 
Nin iszok,mer befosok. 
Vendé ! 
Szart a mac ska, k end - é ! 
A dolgozatban 	ntilt forriSeadvek jegyzeSke 
A magyar nyelv 6rtelmező ezőtira I.katet.Szerkeesti:Beirea 
tieS Za/Bp..1959/ 
A maaaretig néprajta. 
lie; tir : maiwar nye3.v telj es ezőt6rel4et.1873/ 
Urea Géze liolagyer Szőtejtő szőtár/Bp..l941/ 
iő Lor6.na: A esti &Ida v41 to ztatilt e kérdtieel. agyaresen 
27 .4vinlyem, 40, b5; 18.évfnlyam 
1.1ap. 
tőrténeti ezemitlynévvizegtilat utődezerei. 
igagyax' heyair 45eivfolyste,11 .1ap. 
régi, magyez azemélynfivadfie. 
BP.„194g / 
klatal neveké eal*. 
/BP.•1950/ 
j.sztleztle 	Ilteenalo Univeral Adocest 
ale/kale Moe,1876/ 
Czaosor-kogaraei: A Diagysz nyelv ezőttira. 
/Peet,186 - 74/ 
4;stinki ese6 : laagyaro re ge törtőneti 1131draj za iinnya- 
, 
&talc kordben 1I1.1ditet. 
1897/ 
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4°arbozy 	Tolna-v4rinegye k gazdasitgi lei:1410s. 
/BP.•1909/ 
anyes klek itagyar orszAgnak. e a'hozzá kapcsolt 
tartoratinyoknak mostani. 611apotja statics-
tikai 62 geographiai tekintetben. 
:4 dkeet,1841/ 
(itilffy őses tereeztneveink alakjai a boreavUlgy6n. 
Atoloz2vAr.1944/ 
tiorabeez - alien 	gyar etymolősial. 
/13p..1914-1 944/ 
Gyulaji l'ar6chia 2ökrtánetelk6zirat/ 




iidalékok a nyelvi tabu. 6 a n6voigia 
káratis6hez. 
aggar byelvőr 80 .41vf..11.1ap 
a giar S za vak Tarténete. 
/Dp.,1924/ 
Szesullyneveink 150Gmtda 
Magyar y elvőr 50.évf.1579.1a9. 
: Az irodaltai avar3.42. 
at a war y el Tar 	 "A) , 210 , 
211i da 31.éVf. 1 20 dap. 
osalédnevek kézirat 
Segtalélhat6 az Orsztizos Szécnenyi 
Könyvtérban.51.»11' eviza alatt. 
A wagyar nyelv szlév jövevényszavai 
1.ktet 112.részOp..1955/ 
4arliocony landor 
govelovezky iJU ős 
Aniezes .etván A 
m 
TT 
62in 0 z liajo 6: 4 tOlna-baranyailvolt bukovinal/ e zék a- 
lp* névaael ozokiaihoz. 
ktnographia 
draj zineveink 41 et e./Bp..1944/ 




tarcő -Tare Label:Z.1*mA zeal. ratAdvtinynevek. 
Ataccorar klydv6r 19.4vt313.1apt 
attnoo Cea nereinkr61.1dafgar tye1v 39 .évf./ 
265.1ap. 
liereestnevelnkrő1ailip.,1914/ 
tidestily Gédeon öteagyar szövigek nyelvtörtimeti tuagyaré-
zetakkal./Ep..1 956/ 
jgagY Jenő 	 de ragadrinynevek a kalota- 
eze# gagyarvalk6n. 
"olo 	1944/ 
40) eth Gé za : Egy riatelattlit teiu k et e e *tad vanya ga 
1790 6tagyar byeavjar‘sok 11.kötet. 
1 20 .1ap. 
kale Daze: IA e zeé1yneveink Jentétna. 
liagyar byelv 11.4vs., ;05.34;18.4vf., 
93.14p. 
pes,p 14. 216 : fidhény ez6 beo4z6 ezeisé1yneveinkr61. 
"agyar NyelvOr 80.6v:. 454.1a». 
moss dre 4 beo6 ző nevek megkillönt8 at eta es er epé re5?. . 
Act Univereitatia bzegedlenele 
Zeotio l'hllologioa,liyelv: de lro-
dales II..133.1ap. 
íz ikeritcSeeel alakult beo4z6 kereestnevek 
egy ceoportjart51. 
blagyar fiyelv ,52„fivf.,48.1ap. 
'8olymoel andor ii4vm6g1a. 
awl.? Nyelv 23.4vf..83.1ap. 
beab6 Ietvtin Baas. boaroe de ceongrAd megye dézema-
lajetnimai 1522-bő1.itagyar byelvtudom6nyi 
tiirsasig 444:WA:val. 56.eztia/139.,1954/ 
8&'bÓ T.Attila : tiosinyit&-beodigő psag a moldval 
oa6.12 gő nyelvjetrieban. 
4olorevtirl 1361yal udomAnyegyetem 
195 6.6 vi vic8nyve./tolo zeveir, 1956/ 
A aseatifilynevek helyneveinkben. • 
iDebreoen.1940/ , 
s egtialml Gyula : 	 váma egyedk dBp.,1940/ 
a any ei d-asef : liagyar Tdjes4totiriBp..1, 893-19011 
Varga 4atalin 4100616 kereestneveia/6zeged,19)1/ 
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